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franceses, dueños de la Alsacia septentrional 
E S T R A S B U R G O S E R E E M P L A Z A N 
C O N F L O R E S L O S C R E S P O N E S D E L U T O 
A c t u a l i d a d e s 
E l señor García, Secretario de Ir.s-
trucción Pública, se lia hecho cargo de 
la Secretaría de Estado por enferme-
dad del señor Desvernine. 
Y como el señor Laguardia desem-
peña también dos secretarías, las de 
Justicia y Obras Públicas, resulta qne 
]os dos secretarios asbertistas, cuyas di. 
misiones se esperaban, valen ya por 
cuatro dentro del Gabinete. 
Al paso que vamos pronto serán mi-
nistros universales aquellos a quienes se 
uiponía caídos. 
La verdad es que con esto de la guerra 
europea apenas hacen falta los Secreta-
rios del Despacho. ¿ Quién se ocupa aho-
ra de las minucias de nuestra admi-
nistración ? 
Lo malo es que todos se van con li-
oenfeia, y por consiguiente, cobrando 
uieldo. 
Según El Mundo, "todos los reac-
cionarios y autoritarios están ahora 
con Alemania, y todos los liberales^ dt-
úiócratas y nacionalistas con la libre 
Inglaterra y la democrática Francia." 
Esc himno de Riego del colega resul-
1a un peco modificado en sentido pro-
-icsivo. porque antes se decía "reac-
¡kmarios y déspotas." 
Por lo visto, la autoridad ya no va 
báciendó falta para nada. 
Londres 10. 
Según noticias que se han recibido en 
sta capital, latí tropas alemanas han ma-
tado a los habitantes de la aldea de Soiron. 
en Bélgica, por roden de su jefe. 
Un día tremolan la bandera belga 
para engañar al enenugo. 
Otro día tratan de f.isiiar al Obispo 
de Lieja-
Ahora lian matado a todos los habi-
tantes de Soiron. 
Ustedes verán como estos alemanes 
que nos pintan los ingleses concluye-.i 
por comerse los niños crudos. 
E n La Antorcha Gallega, después d-3 
dedicarnos muy grandes y muy merecí 
dos elogios, dice " E l Hidalgo Galicia-
no:" 
"Los socios del Centro Gallego te-
nemos que cumplir con un deb-jr. 
¿Cuál es? 
"Díganoslo usted, don Nicolás Rive-
ro." 
E i fie unirse como un solo hombre 
para defender los intereses del refe-
rido Centro. 
Y para unirse, poner todos y cada 
uno un poco de su parte. 
Aquello de: "nosotros somos los bue-
nos, nosotros ni más ni menos,'' no pue-
de salvar a nadie. 
Lo sensato y lo patriótico, a la ver, 
es no juzgarnos impecables y reconocer 
que algo bueno debe de haber tam-
bién en nuestros adversarios. 
Ante todo y sobre todo Galicia. 
He ahí la divisa para acabar de una 
vez y para siempre con los actuales 
conflictos-
Los fuertes de Lieja resisten, aun invictos, el bombardeo 
de la artillería alemana.-Las bajas oficiales del ejército ale-
mán: Muertos, 2.000; heridos, 20,000; prisioneros, 9,700. 
DE PALACIO 
COMISION DE VETERANOS 
Una comisión de Teteranos estuvo esta 
nañana en Palacio para solicitar del 
Presidente de la República se deje sin 
efecto la orden del Secretario de Gober-
nación sobre desalojo del local que ocu-
pan con sus familias en el hospital de San 
Ambrosio. 
La comisión fué recibida por el Secre-
tario de la Presidencia doctor Montero. 
También estuvo en la Secretaría de Go-
bernación; pero no pudo ver al Coronfel 
Hevia por encontrarse ausente. 
DE ESTADO 
PATTERSON AL MARIEL 
El Subsecretario de Estado, señor Pa-
tterson fué esta mañana al Mariel para 
despachar algunos asuntos con el señor 
Presidente de la República. 
EL SR. ZAYAS 
W doctor Alfredo Zayas estuvo esta 
mañana en la Secretaría de Estado, tra-
tando sobre la situación de los funcio-
narios diplomáticos y consulares de la 
República en el extranjero. 
INCENDIO EN ZULUETA 
íÍd l3,0383 Propiedad del señor Sera-
iin ¿ ?lver' en Zulueta, hubo un princl-
^ecinoslnCendl0' qUe lograron sofocar los 
DE HACIENDA 
EL JEFE DE LOS IMPUESTOS 
Anoche salió para Cienfuegos, el señor 
Federico de la Cruz Muñoz, Jefe de la 
Sección de Impuestos del Empréstito, 
acompañado del Inspector especial señor 
Ricardo Gispert. 
PARA ORIENTE 
En breve saldrá para Santiago de Cuba 
el inspector de calderas señor Balbino 
Lage, con objeto de inspeccionar las em-
barcaciones surtas en aquel puerto. 
D E A G R I C U L T U R A 
COMISIONADO 
El señor Fernando Loredo ha sido co-
misionado para la propaganda en las 
provincias de Matanzas de las exposicio-
nes de Panamá y San Francisco. 
DEL MUNICIPIO 
EXENCION DE CONTRIBUCION 
Mr. Harry Steinhart ha presentado una 
instancia en el Ayuntamiento, solicitan-
do exención de contribución por cinco 
años para una fábrica de vidrio pulido y 
bruñido para uso sanitario que piensa es-
tablecer en esta capital. 
Funda su solicitud Mr. Steinhart en 
que dicha fábrica es una industria nue-
va en el país. 
SI COMO DIJO NAPOLEON... 
DIRIGIBLE A TIERRA 
San Petersburgo, 11. 
Dos oficiales alemanes y dos pilotos aé-
reos fueron muertos cuando el dirigib'e 
alemán del tipo Persifal, acribillado a ba-
lazos fué derribado cerca de Czestochova. 
ESPAÑA EN ESCENA 
Madrid. 11. 
El Gobierno español ha informado ofi-
cialmente a la Embajada Americana que 
está dispuesto a permitir que el servicio 
consular y diplomático español en toda 
Alemania ayude a la diplomacia america-
na, encargada de los intereses de las na-
ciones beligerantes, en vista de que los 
diplomáticos americanos puedan estar 
abrumados de trabajo con las varias re-
presentaciones de que se han hecho car-
go. 
LOS RUSOS RECHAZADOS POR LOS 
AUSTRIACOS. 
Viena. 11. 
El .Ministerio de la Guerra austríaco ha 
anunciado que los rusos, que han empeza-
do a avanzar sobre Austria, no han obte-
nido hasta ahora éxito ninguno, siendo re-
chazados en todas partes. 
OTRO MILLON APRESADO 
Londres, 11. 
El Daily Mail, periódico de esta capital, 
dice que un barco de guerra inglés ha 
apresado al vapor de la linea Hamburgue-
sa Americana * Caportegal," que llevaba 
un millón de pesos en oro a bordo. 
MURIO UN PRINCIPE 
Londres, 11. 
Dícese de Bruselas que el Príncipcr Gui-
llermo de Liepe y su hijo fueron muertos 
en el asalto de Lieja 
DESMANES DE LOS BAVAROS 
París, 11. 
M. Armez, cónsul de Francia en Stutt-
gart, informa a la Secretaría de Estado 
que los soldados bávaros han hecho- salir 
de dicha ciudad a todos los extranjeros 
residentes en la misma, cometiendo con 
ellos todo género de violencias. 
Dice dicho cónsul que la soldadesca en-
furecida golpeó con la culata de sus fu-
siles al expresidente del campo de Sao 
Paula, Brasil, y a su esposa, despoján-
¡ dolos de sus joyas y arrojándolos, mori-
bundos, al otro lado de la frontera Suiza. 
El mismo cónsul M. Armez, fué tam-
bién rudamente maltratado, pero escapó 
mejor que los otros agentes consulares 
franceses en Alemania. 
SARAH BERNHARD CONMOVIDA 
Pares, 11. 
La eminente trágica Sarah Bernhard 
ha declarado, hablando de los actuales su-
cesos, que esta es una guerra santa, la 
más santa de las guerras. 
"Los soldados—dijo—no sucumben por 
la bandera, sino por toda la humanidad, 
por el fin de todas las guerras, por la 
paz universal. 
Agregó que cuando supo que la ban-
dera francesa ondeaba en la Alsacia le 
dió un síncope y que en estos momentos 
lamenta de todo corazón no ser hombre 
para combatir contra los bárbaros que 
harto tiempo han sido la plaga del mun-
do entero." 
MONTENEGRINOS EN ACCION 
Roma, 11. 
Los montenegrinos ocupan a Spizza, 
Pachtrivitz y Buda en la costa de Dalma-
sia, habiendo tomado por asalto a Nc-
talka y Sienokos. 
MENUDEAN LOS BOMBARDEOS 
Roma, 11. 
Dícese que los austríacos han reanu-
dado el bombardeo de Antivarí, único 
puerto montenegrino, y que los montene-
grinos a su vez están bombardeando otra 
vez a Oattaro. 
Los despachos recibidos indican que 
continúa asimismo el bombardeo de Bel-
grado, que ya hace cuatro días que se 
encuentra bajo el fuego continuo de los 
austríacos, el cual ha causado grandes 
ESCENAS DE HEROISMO E N LIEJA 
Londres, 11. 
Despachos al Times de La Haya y al 
Telegraph de Maestricht fechados el lu-
nes, están contestes mi que la lucha para 
posesionarse de los fuertes de Lieja con-
¡ tinúa sin cesar dando origen a terribles 
¡y sangrientas escenas de heroismo. 
Hoy al mediodía los alemanes se esfor-
> zaban desesperadamente para silenciar 
los fuertes más próximos a la ciudad pro-
I píamente dicha. 
Los defensores se sostenían valerosa • 
! mente contra un bombardeo casi constan-
i 
LOS ALEMANES ATACARON FURIO-
! SAMENTE 
I Bruselas, 11. 
I Los alemanes atacaron furiosa y deses-
j peradamente el fuerte Se^aing al sur de 
) Lieja en la noche del domingo siendo re-
| chazados con grandes b:ijas. 
Cálculase que ochocientas alemanes pe-
recieron dentro de un área de media mi-
lla cuadrada. 
TTn puente que cruzaban los atemanes 
fué despedazado por el fuego del fuerte, 
tomar muy 
con gran valor y arrojo. 
Algunos de los cadáveres de los ale-
manes fueron encontrados delante de las 
cercas de alambre que rodean el fuerte. 
El Príncipe Guillermo de Lippe y su hi-
jo, que perecieron cargaban a la cabeza 
do cien alemanes. 
Sus cadáveres fueron enterrados cerca 
del fuerte. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Londres, 11. 
Despachos recibidos de Bruselas dicen 
que se anuncia oficialmente que las bajas 
de los alemanes en los recientes combates 
de Lieja fueron 2,000 muertos, 20,000 he-
ridos y 9,700 prisioneros. 
FLORES EN VEZ DE CRESPONES 
París, 11. 
Los crespones de luto pendientes desde 
hace 40 años en el monumento de la ciudad 
de Strasburgo, capital de Alsacia, fueron 
arrancados hoy, colocándose en su lugar 
flores y palmas y una bandera tricolor al-
rededor de la estatua. 
Esta ceremonia se llevó a cabo bajo los 
auspicios de dos mil miembros de las so-
ciedades federales de París. 
EL VAPOR APRESADO 
Londres, 11. 
Un despacho de Lisboa que publica ei 
Times dice que el vapor de la línea Ham-
burguesa Americana "Caportegal" que se 
decía apresado por un barco de guerra in-
glés fué conducido en la noche del domin-
go hasta la altura de Oporfo. 
El vapor llevaba medio millón de pesos 
en numerario. 
Había salido de Buenos Aires para 
Southampton el 16 de Julio. 
Pasa a la plana 3ra. 
cuyos defensores pudieron 
bien la puntería, 
l-os alemanes emprendieron el asalto 
U N T R E N E S P E C I A L A G U A R D A , E N 
M E J I C O , A L P R E S N T E . C A R B A J A L 
Disolución de la Cámara de Diputados, del Senado y 
del Tribunal Supremo.-El Ministro de la Guerra, Ge-
neral Velasco, se 
niega a abande 
nar la ciudad. 
F R I V O L I D A D E S 
Italia, el más allá, un Dr. ele, 
Alemania no encontró bien eso de que 
Italia quisiera permanecer neutral en el 
actual conflicto europeo. Y Austria Hun-
gría tampoco consideró digna de loa la 
actitud de su filarmónica aliada. Com-
prendo el desengaño. Dos naciones tan 
oficialmente "impulsivas" como la de 
Francisco José y la del Kaiser tenían 
que hacerse cruces viendo que una alia-
da suya desperdiciaba las ocasiones de 
andar a bombardeos con el prójimo. 
—Entonces, ¿para qué figuraba en la 
Triple?—se habrán preguntado a una los 
dos arrogantes emperadores. 
...Pues verán vuestras majestades: 
Hace noches entró en una casa de juego 
de la Habana—aquí en la Habana suele 
haber alguna que otra casa de juego— 
un ciudadano muy jacarandoso. Acome-
tió una importantísima jugada, una ju-
gada que dejó absortos a los allí presen-
tes. Y tuvo la desgracia de que le v i -
nieran mal las cosas. Ha perdido usted, 
amigo—díjole socarronamente su contra-
rio. Y nuestro héroe respondió sin in-
mutarse: No; el que ha perdido es usted, 
porque yo no traigo un k i l o . . . 
"Bien reirá quien ría último"—dicen 
los franceses. Y ya es sabido que el fran-
cés se traduce al italiano mucho más fá-
cilmente que al alemán. 
Italia está en lo justo al no querer to-
mar parte en la cuchipanda heroica que 
absorbe hoy la atención del respetable. 
La misión que ella ha traído al mundo 
no es de guerra: es de belleza y poesía. 
Italia cumple con servimos óperas me-
lancólicas y canales bañade: por la luz 
de la luna. ¿A qué exigirle ninguna otra 
cosa? Con sus góndolas y su D'Anmfnzio 
hace ya bastante por nosotros la bella 
nación. No sólo de pan y de metralla vi-
ve el hombre. 
¿Su permanencia dentro de la Triple 
Alianza? Sí; realmente ese era un pun-
to a discutir. Pero ¿qué menos puede 
hacer uno en estos tiempos de sorpre-
sas, que diría Bélgica, sino pasarse un 
poco de "vivo"? Darle cuchillada al maes-
Iro ha constituido siempre una voluptuo-
sidad de las más exquisitas. 
Por lo demás, esa actitud de Italia pue-
de contribuir a que la madeja de la con-
flagración europea se enrede un poco más 
de lo que ya felizmente se halla. Cosa 
la única que en realidad debe interesar-
nos a los que—espíritus fuertes y un po-
co aburridos—vemos la tal conflagración 
como uno de tantos espectáculos que la 
bondad de los hombres pone, de tarde 
en tarde, ante nuestros ojos soñolientos. 
Desde aquellos accidentados días de la 
revolución de Agosto ninguna otra gue-
rra importante había conseguido sacudir 
el letargo de nuestros nervios. Para ha-
llar un poco de saludable excitación te-
níamos que refugiarnos en nuestras vul-
garísimas luchas de partido, que cada 
día venían haciéndose más enconadas y 
menos comprensibles. Ahora, gradas 
sean dadas al emperador Guillermo, esas 
luchas empiezan a suavizarse, al extre-
mo de que ya hasta el propio partido gu-
bernamental parece estar llegando a un 
acuerdo con el gobierno. De seguir así 
las cosas el mejor día vamos a encon-
trarnos a los correligionarios del general 
Menocal apoyando las gestiones de éste 
en el Senado y en la Cámara. 
Y es que no hay nada como un magno 
conflicto guerrero para provocar fenó-
menos de carácter pob'tico. Los cañones 
todo lo desbaratan: igual 1© que cae 
bajo la molesta acción de sus proyecti-
les que lo que aparentemente sale libre 
de esa acción. Nada tan poderoso en el 
mundo como el temor a la muerte. El 
hombre, en su loco afán por la inmorta-
lidad—jjor la inmortalidad con carne y 
todo—pierde la cabeza en cuanto oye 
unos tiros más o menos lejanos; y com-
parado con ellos le parece todo lo demás 
tan baladí, tan insignificante... 
Ahora, que, afortunadamente, todavía 
hay seres bravos que saben resistir a 
ese influjo del temor al más allá, y en 
medio de las más horrendas catástrofes 
logran sentirse risueñamente optimistas. 
Ahí tenemos al doctor Dutton, de Co-
lumbia, uno de los delegados al Congre-
so pacifista internacional que estaba pa-
ra celebrarse en Viena. Lejos de encon-
trarse ahora acongojado por el giro es-
pecial que han tomado en Viena los acon-
tecimientos, el doctor Dutton, pacifista 
profesional, se ha sentido con ellos rego-
cijado sobremanera. Ahora sí es posible 
que triunfe la paz universal—ha excla-
mado beatíficamente—... "porque no s» 
halla fuera de los límites de una razo-
nable especulación inferir que, abrumado 
por la miseria y demás horrores que de-
Je tras sí el actual conflicto, el pueblo 
reaccione convenientemente y se dispon-
ga a acabar con las guerras." 
Ya dijo Cicerón hace años que en este 
mundo el que no se consolaba era por-
que no quería. El doctor Dutton, que 
por lo visto, desconoce aquel refrán donde 
se habla de la cebada y del rabo del as-
no viene ahora a confirmar de modo 
plenísimo la sentencia del vibrante ora-
dor oposicionista. 
A. G. Otero. 
TRIPULANTE DEMENTE 
Del bergantín español "Gonderat" ha 
sido desembarcado el tripulante español 
Salvador García, por encontrarse demen-
te. 
Será remitido al Hospital Número Uno. 
Ciudad de Méjico, 11. 
El Presidente señor Francisco Carba» 
jal ha publicado un manifiesto en que 
expone los motivos por los cuales no ha 
transmitido el Gobierno a los revolucio-
narios. 
Dice el señor Carbajal en este manifies-
to lo siguiente: 
"Se me dieron seguridades de que t-l 
jefe de la revolución recibiría a mis dele-
gados. Nombré, por tanto, una comisión 
que al dirigirse al lugar fijado para las 
conferencias, no pudo, porque no se lo 
permitieron, comunicarse conmigo ni con 
sus familias, con la excepción de una so-
la vez, en que el censor les permitió te-
legrafiarme que Carranza sólo tomaría 
en consideración la entrega incondicional 
del Gobierno. 
"No ha llegado a mis oídos ninguna 
voz concialíadora desde el campo revo* 
lucíonarío. 
"Dejo el poder creyendo haber cumpli* 
do con mi deber, confiando las vidas de 
los habitantes de esta capital al Gober-
nador del Distrito Federal. 
"Las autoridades revolucionarias única-
mente serán en lo adelante responsables 
si se reproduce, tarde o temprano la si-
tuación que yo he tratado de evitar, y la 
cual será una nueva demostración de la 
verdad de que no es posible reconstruir 
la sociedad por medio de la violencia." 
La Cámara de Diputados en sesión se-
creta, indudablemente, se disolverá ma-
ñana. 
También se disolverá el Tribunal Su-
premo, después de entregar Carbajal su 
renuncia. 
El general Velazco, 3Iinistro de la Gue-
rra, dice que no abandonará ¡a ciudad 
mientras no esté garantizada la seguri-
dad personal de los ciudadanos. 
Muchos diputados y senadores, lo mis-
mo que otros altos empleados del Go-
bierno están indignados con motivo de 
la retirada de Carbajal, 
Un tren especial se mantiene listo para 
conducir a Carbajal a Veracruz, en cual-
quier momento. 
. .FALTA DINERO PARA L A GUERRA. 
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A C O T A C I O N E S 
COSAS DÍTCARACTER 
A V I S O 
El Dr. JOHNSON, participa, por este 
medio, a su numerosa dienteía y al públi-
co en general, que en su establecimiento 
de farmacia, situado en la caite de Obis-
po, 30, así como en todas las demás far-
macias de esta Ciudad, el precio de las 
fórmulas y e¡ de las medicinas de paten-
tes de procedencia Europea y America-
nas9 no ha sido alterado para el público. 
u D I A R I O D E L A 
Un millón de alemanes cnnsumida.-EI ejército aiemí 
y e! de Panclin Víiln.-la aríiilería alemana dispara en 
biiñuelns.-Ei cande de Neum ve visiones.-
El pian de Alemania. 
L a proniaul, h ^wpidéz, la celeri 
¿ad 4g vértigo con q\u los portugueses 
isc aprcíitai-on a pnirioo do parte do 
Inglaterra en ot conni'.'lo etrjp-jo. ha 
sido lachada de oficiosidad. Diz que los 
portugueses han pecado de exceso de 
adhesión a los ingleses Y diz que ca 
estas cosas tan pesadas, la reflexión 
Vale mucho. No creemes, sin embargo, 
que haya sido la oficiosidad lo que hi-
zo a los portugueses proeeder así. Cuén. 
tase que en toda Europa, por un hom-
bre de carácter liny veinte de talento y 
treinta de valor: esto demuestra ei 
mérito indiscutible de los portugueses, 
que tienen un carácter peculiar, ex-
clusivamente suyo. 
Y esto no es cosa do ahora. Y a los 
antiguos clásicos españoles habían no 
tado el modo de ser de sus vecinos y 
habían comentado algunas de sus fra-
ses- E i carácter portugués aparecía re-
flejado entonces en las mismas inscrip-
ciones funerarias, que decían de este 
modo: "Aquí yace la hermosa María 
de Tángano . . . Murió, porque Dios no 
se enteró de que la curaba maese 
J u a n " "Aquí yace la mejor cosa 
de Castilla, don Gonzalo Alonso, na-
tural de Mérida; no qu'so ser castella-
no por no caer en desgracia de Nuestro 
•Señor Jesucristo." "Aquí yace Jorge 
Figueira. No lo mató Dios: se mató él 
tirándose por una ventana-" "Aquí 
yace Alfonso Gallego. Murió para hon-
ra de Dios, a pesar del diablo." "Aquí 
yace el cuerpo santo del señor don Juan 
de Pereira, capitán del galeón Cagafo-
go- Y fué santo, porque no pegó fuego 
a todo el mundo, teniendo poder de 
Dios para hacerlo así." 
De entonces acá, los portuguoseí 
han hecho célebres un gran número de 
frases: la del que cayó en un pozo, y 
gri'f.ha con todas sus fuerzas: 
— Al que me saque, le perdono la 
v ida . . . ; la del que clamaba así, im día i 
de terremoto: 
—No tembres, térra, que no te fagoj 
nada. . . 
Hace algún tiempo, llegó a Vigo uaj 
barco portugués; dicen que se llamaba 
algo así como el terror de los mares. 
E n Vigo, se reúnen con frecuencia Kjs 
más grandes » scuadras del mundo. Y 
el barquito portugués entró con iofini-
tas precauciones, porque temía que no| 
hubiera suficiente calado para él. j 
Este es el carácter de \os portuguc-| 
ses, que a nadie mortifica ni denigra,! 
Han formado de sí mismos un conc ;--
to extraordinario; no se les puede ne-j 
gar el derecho a creerse superiores a 
todos los demás pueblos. Nosotros he-, 
mos censurado ásperamente a los es-
pañoles, por el sempiterno vicio suyo 
de hablar mal de España ; y tenemos 
que aprobar en los portugueses la sem 
piterna virtud de hablar bien de Por-
tugal y enaltecerse a sí mismos. 
No ha sido oficiosidad lo que ahor.'i 
los movió a ofrecer sus ayudas a íng 'a-
térra: fué cosa del earcicter y del al-
ma, porque son agradecidos. Y no ca-
be dudar de que la lucha, si los portu-
gueses tomaran parte en ella a favor de 
los ingleses, habría de complicarse mu-
cho más. Sin embargo a última hora 
parece que cu Portugal se han calma-
do los ánimos un poco, y que va a ha- ¡ 
ber que decir lo que aquel predicador! 
portugués que hablaba de la pasión doj 
Nuestro Señor y que vr'a que los fiehs 
se daban de bofetones y lloraban con 
mucho sentimiento: 
—¡ Señores, non lloredes, que quizá 
non será verdad... ! 
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L A T B O P Í C A U I 
m f ü t ü t TEMER. PiVAL' 
3419 1-Ag. 
Licor de Berro 
El berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. El licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
Inmensa es la distancia que nos sepa-
ra de las fronteras austro-ruso-servio-
franco-britano-belga-germánicas y, sin 
embargo, ya la guerra ha causado entre 
nosotros gran número de víctimas. 
Han sido las primeras, como sucede 
siempre, las que ménos lo merecían. Me 
refiero a las clases obreras que están su-
friendo mil apuros con la falta de traba-
jo y el encarecimiento de la vida. 
Han sido las segundas aquellas perso-
nas que viven de la populachería y la 
bullanga, tales como los políticos calle-
jeros, periodistas callejeros, sacamuelas 
callejeros y demás gentecilla. Ya a estos 
nadie los oye ni de ellos se acuerda. ¡Al-
gún bien había de producir la guerra! 
Las terceras víctimas lo están siendo 
infinidad de personas sensibles de estas 
que han tomado en serio lo de la solida-
ridad humana y se consideran en el ds-
ber de alarmarse todo lo posible ante la 
"bronca" austro-ruso, etc., etc. 
Para las primeras víctimas no hay re-
medio por ahora, porque los males que 
sufren son obra de la fatalidad: para las 
segundas no lo hay tampoco ni merecen 
la pena de que se les busque. En cuan-
to a las terceras víctimas, esto es, las 
personas sensibles y nerviosas, para és-
tas, si se puede encontrar un remedio 
pronto y eficaz. 
Todo el mal que sufren las personas de 
temperamento irritable proviene de la 
enorme cantidad de noticias más o menos 
La agencia noticiera es la que cosecha 
o fabrica la noticia; el periódico se la 
compra a la agencia, y, a su vez, el pue-
blo consumidor se la compra al periódi- ! 
co, el cual viene a ser una especie de j 
detallista noticiero. Ahora bien; si al 
bodeguero se le persigue por haber ven- i 
dido una libra de frijoles malos, cobrán- i 
dolos como buenos, ¿por qué no se ha i 
de proceder de igual manera contra el ! 
periódico que vende al público, como fide-' 
digna, una noticia que luego resulta una j 
patraña ? 
Y no se diga que una noticia falsa no i 
ocasiona tanto mal como una legumbre j 
podrida. Noticias falsas hay que produ- i 
UN GRAN CARGAMENTO EN DOS 
BUQUES.—EL "BAYAMO" HA TE-
NIDO QUE TRAER PARTE DE LA 
CARGA DEL "MEXICO."— OTRA 
INFRACCION DE LA "FLOTA BLAN 
CA."—DETALLES DEL VIAJE DEL 
„K.CECILIE." — UN TRIPULANTE 
LOCO.—EL "OLIVETTE" Y EL MIA-
M I . " 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor "Olivette," con 32 pasa-
jeros y carga. 
En primera llegaron el manufacturero 
Mr. M. Reguisburg, la señora María Ro-
ESCASEZ DE HARINA 
NO SE PUEDE IMPORTAR EN SAN-
TIAGO. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto lo. 
Una importante casa comercial de esta 
plaza hizo un pedido de once mil sacos 
de harina a los Estados Unidos contestán-
dole por el cable que 33 imposible satis-
facer ese pedido, por haber gran demanda 
de ese mismo artículo para Europa, sien-
do la causa la actual guerra. 
En ese mismo cable dice que solamente 
podrán enviarle dentro de quince días, 
mil sacos, lo que augura una próxima 
crisis en esta localidad por la notable es-
casez que habrá de pan. 
Se solicita una criada para la limpie-
za de habitaciones, que entienda de cos-
tura y traiga referencias. 
Informan, Neptuno 31 (bajos) 
Un cable fechado ayer en Londres dice 
que los alemanes están moviUzando otro 
millón de soldados. 
Por lo visto se han enterado en Berlín 
de los alemanes que diariamente se ma-
tan en Londies y después de sumar, se 
han dado cuenta de que ya se les atabó 
el primer millón. 
Lo bueno que tienen los alemanes es 
que no se apuran por cuestión de millón 
más o menos. ¡Son tantos! 
Otro telegrama, después de decirnos 
muy seriamente lo que tengo la seguridad 
que no dijo el jefe de las tropas alema-
nas de ocupación en Lieja, agrega: 
La ocupación de la ciudad belga ha 
hecho honor al ejército alemán. 
Pues naturalmente. ¿Si se habrán figu-
rado en Londres que todos los ejércitos 
son como el de mi "querido amigo" Pan-
cho Villa? , 
Si fuese así, el valiente mejicano pro-
testaría porque nadie puede discutirle un 
privilegio del que ha hecho una exclusi-
va para andar por Méjico. 
El ministro de la guerra en Bruselas, 
ni confirma ni niega las victorias franco-
belgas en Lieja; pero desmiento la espe-
cie de que los huíanos penet-aron en Ter-
weren. 
Agrega que los fuertes de Lieja no 
han caído en poder de los alemanes y di-
cí» que éstos huyen precipitadamente per-
seguidos por los vencedores. 
Por algo me esmbe un señor desde En-
crucijada, preguntándome muy intrigado 
si los alemanes disparan con buñuelos. 
Y para terminar estos breves comenta-
rios, demostrando la veracidad de las no-
ticias que nos transmite el cable inglés, 
comparemos dos telegramas. 
Por el primero nos afirmaba el minis-
tro belga que en la toma de Alkkireh ha-
bían caído treinta mil alemanes' y quince 
mil franceses. Ni uno menos. 
Después y fechado también en Bruselas, 
nos dicen que estas cifras tremendamen-
te macabras, han quedado reducidas a 
unos cien jinetes alemanes entre muertos 
y heridos. j 
Nada; que en Londres y Bruselas se 
han empeñado en desacreditar a los anda-
luces. 
Hay dos clases de cuellns 
Los de la marca "ARROW", sin bri-
llo, elegantes, de inmejorable calidad que 
mientras más se lavan mejor se ponen 
y más fuertes y más bonitos quedan, y 
esos otros cuellos con un brillo que pare-
cen celuloide duros, que la corbata no co-
rre, y de clase tan mala que después de 
lavado, se parten debido a la fuerza de la 
plancha para darles brillo. El público in-
teligente y que sabe vestir prefiere el cue-
llo "ARROW" sin brillo, que es la últi-
ma expresión de la moda. 
¿ Qué hará el Kai.er en Aix-la.Cl, 
he 1 Dicese que la presencia del 
Úor hace suponer un movimien J^1^-
prusianos hacia el sur. ^ loa 
También yo lo supongo. Creo n 
rán a lo largo del Meijse hasta aja-
dejando a su derecha las p l a z a Í T ^ J 
cadas de Philippeville y Qivet ? m 
on^Francia por las pro>imidades^de ^ 
Pero también creo, y esto me „ 
mas importante, que la presencia del ?e? 
ser en la frontera belga, implÍQUp „'Ka'' 
vimiento de avance hacia BrusebL mo' 
que los ingleses puedan pregar ^ 
socorro. m efiĉ  socorro 
De aquí a la costa es un p 
puerto de Amberes cayese, sería i, 81 el 
dio seguro de que la escuadri Ji ,tle' 
saliese del Báltico al Mar del W ^ 3 
tuandose en acecho frente a I n H ^ . * 
en la boca del Canal de la Man ha ̂  ' 
Supongo, por lo tanto, que los «i 
nes harán un doble movimiento h¡rí̂ \ 
norte y hacia el sur, Fara domina! 
gica al propio tiempo que invadan i 
Francia. dn la 
• G. del R. 
Ayer noche tomaron el tren para Ciego 
de Avila nuestros muy queridos amigos 
don Vicente Pérez y Fernández acompa-
ñado de su distinguida familia compuesta 
de su hijo don Lorenzo Pérez y su seño-
ra esposa Gloria de la Torre de Pérez y 
los nietecitos Vicentico y María Gloria. 
Les acompañaba también la hermosa se-
ñorita Amalia de la Torre. 
Les deseamos a todos muy feliz viaje y 
prosperidad. 
Unión de fabricantes de ípbacosv 
Cigarros de la ls!a de Coba 
De orden del señor Presidente, y cur* 
oliendo lo que dispone ei artículo ^ í"; 
Reglamento, tengo el gusto de citer 
los señores asociados para la TTtmt? 
GENERAL, que tendrá efecto el ¡ S S 
día 13 del mes en curso, a las 8 de l ! 
noche en el domicilio social, situad i 
Cuba, 66, altos. En esta JUNTA Je B*¡ 
cederá a la renovación de la Directhn 
se encarece la asistencia, porque tam' 
bién se tratarán asuntos de interés -r̂  
neral para la Corporación y para "'a 
industria. 1 
Habana, Agosto 11 de 1914. 
José C. Beltróns, 
, 0 3542 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra, 
ción de Impuestos 
A V I S O 
Plumas de agua del Vedado y Regla y Me. 
tros Contadores. Cuarto Trimestre de 
1913 a 1914, 
Se hace saber a los contribuyentes pot 
el concepto antes expresado, que el co-
bro sin recav^q de las cuotas correspon-
dientes al mismo quedará abierto desde 
e) día 17 del actual al 15 del entrante mes 
tie Septiembre, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por Mer-
caderes, Taouilla número i . todos los 
dias hábiles de V'/a a 11 a. ra., aperci-
bidos que si dentro del plazo señalado 
no satisfacen sus adeudos, ircurrirán en 
el recargo de! 10 por ciento y se con-
tinuará el cobro de la expiesada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tambiél 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
riores que por altas, rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobro an-
teriormente. 
Habana, Agosto 10 de 1914. 
(F.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
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cen males sin cuento. Las de estos días I né con los niños Luís y Esteban Rojo, 
han causado excitaciones nerviosas, ja-; señor Francisco Cueto, H. B. Gibbons, A. 
quecas, desmayos, perturbaciones intesti- J. Jordán y el abogado J. F. Busto. 
nales, acaloramientos, disputas y choques 
personales con sus lesiones correspon-
dientes. 
Creo, por lo tanto, que una noticia fal-
sa vendida al público como verdadera es 
un hecho punible y que debiera de ser 
castigado con una ley internacional con-
cebida en estos o parecidos términos: 
"Los periódicos de información a la 
americana o a la portuguesa no estarán 
obligados a pagar a las agencias noticie-
ras las noticias falsas que éstas les comu-
niquen." 
"Asimismo los periódicos cultivadores , Pa£^jeros 
del "canard," por su propia cuenta, esta 
UN MENOR DETENIDO 
Por venir solo en el "Olivette" fué de-
tenido el menor Bernard George,. de 10 
años y de la raza negra que dijo tener en 
el Vedado a su madre a la que se avisó 
para que fuera a extraerlo del Departa-
mento de Inmigración. 
Dicho menor ha residido ya en la Haba-
na un año. 
EL " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor 
"Miami," llegado anoche, llevando 16 
H O M B R E S 
IMPOTENTES; 
do a esta Capital el doctor Marcelino 
Weiss, que embarcó hace poco rumbo a 
Londres, a tomar parte en un Congreso 
dental. 
El doctor Wéiss no pudo llegar a su 
destino porque él iba en el vapor alemán 
"Kromprinzzessin Cecilie" de que tanto 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
adulteradas que han engullido en estos í rán obligados a devolverle al comprador 
últimos días. Por ejemplo, aquel "ca-
nard" donde nos referían el ataque de 
Garres contra un dirigible alemán ha 
producido muchísimas alteraciones cere-
brales de carácter agudo. 
Veamos el remedio. 
El comercio de noticias debiera de es-
tar sometido a unas leyes semejantes a 
las que regulan los demás comercios! La 
noticia es una mercancía que se vende y 
se compra como otra mercancía cualquie-
ra. 
m ES OBICE LA DELGADEZ 
No resta belleza a la mujer, la del-
gadez de sus formas en general, si tiene 
senos daros, altos y proporcionados, por-
que el pecho domina siempre en la gene-
ral impresión de la figura. Ellos dan la 
nota de atracción y salud. 
Se fomenta el desarrollo del seno, sus 
curvas • atrayentes y en general la buena 
los kilos que pagó por el número en que 
salió el embuste, con más alguna indem-
nización por el daño que este le haya pro-
ducido," 
Grandes bienes traería para todos esta 
ley salvadora. El laborantismo recibi-
ría un golpe mortal; él lector no perde-
ría su tiempo leyendo paparruchas, y 
hasta el mismo periódico saldría grande-
mente beneficiado, puesto que en muy 
breves líneas nos contaría toda la verdad 
posible con el ahorro consiguiente do jor-
María García y otros, 
UN GRAN CARGAMENTO EN DOS 
BUQUES 
Mañana temprano llegará de Nueva 
I York el vapor "México," de la Ward 
I Line, que trae pasaje y un gran carga-
| mentó de mercancías, viniendo material-
mente atestado. 
La demanda de carga para este buque 
1 fué tan grande, como ya anunciamos, quü 
nales, papel, tinta, etc, etcT.,. Periódicos j í™bo ^cesidad de utilizar el vapor cu-
salen por ahí que una vez expurgados de i ?^no Bayamo' arrendado por la Ward 
todos sus embustes quedarían reducidos i •Llne para quc como aditamento al "Mé-
En primera van los comercaintes seño- ; habló el cable sobre los diez millones de 
res Roberto Perdigón, Nicolás Ferrer, . pesos que llevaba de Nueva York para 
Miguel Puga y J. L. Stones, la señorita | Londres y París. 
al tamaño de un papel de cigarro. 
Yo bien sé que, por desgracia, existen 
bastantes lectores^ algo desbocados de 
fantasía que están dispuestos a pagar 
mejor y con más gusto la mentira pom-
posa que la verdad escueta, mas no me 
parece justo que por complacer a éstos 
se perjudique a qtra muchedumbre de 
lectores amigos de la verdad 
xico" trajera el resto de la carga que se 
quería embaí-car en este buque. 
Para que se tenga una idea del exceso 
de mercancías que vienen en ambos va-
pores, basta señalar que el "Bayamo" so-
lamente trae 30,000 barriles de papas, en-
tre otras partidas de carga general. 
El "Bayamo" viene detrás del "Méxi-
co" y entrará algunas horas después por 
Aparte de esto, el amor a la mentira j ser un buque de menos andar. 
deslumbrante y terrorífica es un vicio 
o una enfermedad como la afición al 
opio o a la morfina y la caridad cristia-
enfer-
EL CORREO DE BOSTON 
constitución de la mujer usando las píl 
doras del doctor Vernezobre, que se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 91 I "a f0""8,6^ W\ todo vicio y todí 
y en todas las farmacias. A quien p i d j nieÍarlud,ebcn de S(:r combatidos, 
instrucciones al depósito se le envían j ITrabaJe»10s por la verdad! 
gnaardándose reserva. Mt Alvarez MARRON. 
U N I R A F R A N C E S A V E O í T A L 
LA MEJOR Y MAS SÉHCiLLA DI APLICAR 
De venta en las principales Farmacia» y DroguerfaV 
jbeposíto: Peluquería LA C E N T R A L , A^uiar y Obrapía 
Según el doctor Weiss el "K. Ceci-
lie" recibió a la mitad del camino noti-
cias de la guerra, ordenándosele que v i -
rara para Nueva York, siendo tenazmen-
te perseguido por cruceros ingleses y 
franceses, y poniendo proa al Norte pudo 
llegar a un puerto del Estado de Mainc, 
en el límite de Canadá y los Estados Uni-
dos, con objeto de retener el dinero que 
llevaba como presa de guerra de Alema-
nia, por ser el Comandante reservista y 
considerarse de la Armada de guerra, des-
de que Alemania entró en la contienda. 
El "K.' Cecilie" pudo escapar de sus per-
seguidores porque el capitán ordenó pin-
tar el buque igual a los ingleses de la 
White Star. 
Cuando se recibió la noticia de la gue-
rra el Capitán le habló al pasaje dicién-
dole lo que pasaba, que no podía seguir 
para su destino y que quería tener la coo-
peración de todos para salir en bien de 
su viaje y que pensaba retener los diez mi-
llones para el Gobierno alemán. 
Los banqueros dueños del dinero han 
F. Esteban. BERNAZA, 55, marmolería. 
Con cuatro pasajeros americanos para reclamado del Capitán le sea entregado 
la Habana y 4 de tránsito para Panamá, ; o de lo contrario exigirán un rédito del 
llegó hoy el vapor correo de Boston, 
OTRA INFRACCION DE LA "FLOTA 
BLANCA" 
El vapor inglés "Parismina" de la "Flo-
ta Blanca," llegado esta mañana de Co 
6 por ciento sobre el total detenido a bor-
do. 
EL DR. AGRAMONTE Y LAS RATAS 
Al ir a esperar al doctor Weiss, a su 
llegada de Cayo Hueso, el Presidente de 
lón y Bocas del Toro, Panamá, ha cometí- I la Comisión de Enfermedades infecciosas 
do otra nueva infracción de las leyes d? 1 doctor Arístides Agrámente sacó unas fo-
Aduana, al no traer copia del manifies- ' tografías de las balsas que se ponen al 
to d© su carga, por lo que se le impondrá : costado de los vapores cuando atracan al 
otra fuerte multa. espigón, por que a su juicio pueden ser 
E' "Parismina" trajo sólo 13 pasajeros | conductores de ratas y con objeto de ha-
K. / . F . 
EL SEÑOR 
^Ucar6o ^amanillo ^a6a 
Mañana, miércoles, 12, a las S de la 
mañana, en la Iglesia de Belén, se celebra-
rán honras fúnebres por el eterno descan-
so de su alma. 
Su viuda, hijos y demás familiares, su-
plican a sus amistades les acompañen en 
tan piadoso acto. 
Habana, 11 de Agosto de 1914, 
C 3396 1-mll 1- t l l 
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para este puerto, todos extranjeros, y se 
guirá viaje esta misma tarde para Nue-
va Orleans. 
Su falta de copia del manifiesto ha 
llamado mucho la atención por haberlo 
hecho ya otras veces este mismo buque. 
EL DR. WEISS EN EL "K: CECILIE" 
Por la vía de Cayo Hueso ha regresa-
cor un informe sobre el particular. 
SALIDA DEL "OLIVETTE" 
Hoy después de las 12 volvió a salir 
para Tampa y Cayo Hueso el vapor "Oli-
vette" que lleva 54 pasajeros, entre los 
que figuran los señores M. Rodríguez, H 
F Shultz, J. M. Valdés, S. Guillow y Otto 
Reiner, de primera claso , 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Comp. 
SOL numero 70—Teléfono A-5171—Habana 
A G O S T O 1 1 D E 1 9 1 4 
h a c e r 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
í M n E m i X ) ESPEC^ QUE TIENEN 
nUE REALIZAR UN TRAEWJO MENTAL 0 FISíCO ALGO DCAC3KAI)0(6}no 
y& EPIBARAZAm^ Ylfñ NQDPIZA&, EN LA QDKVAIESCETCIA 
I N K » I ^ f e D Í I A V B « 3 E K Í A 5 P 1 S P E P % ^ E N LA5 E N F £ 2 ~ 
n E M » i a 3 5 r H n A N E I ^ 0 5 0 l A S q U E A f í O E K 1A 
^ITOOCf^./^ríe e>Éiwslvo:Pâ Comm«raaá Co.Bancô baital TfcÍ-A/033 
Pe vtst» en lodos lR>at«ioî o * tedM las <Wx>̂ «en*» y t>ot«**ív — 
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SOCIEDAD PESQDERA 
Con fecha 7 de Julio último, se ha cons-
tituido en Barcelona, según atenta circu-
lar que tenemos a la vista, una sociedad 
mercantil regular colectiva, de carácter 
naviera, bajo la razón de "Canosa y Re-
boredo." la que tiene por objeto la explo-
tación de industrias de mar y sus anexas, 
ron vapores propios, denominados ' San-
Saso," "Habana" y "Villa de Cée." 
Son gestores de la misma don Ramón 
Canosa Cierto y don Jesús Reboredo Fra 
ga- • 
La situación financiera 
de Alemania 
CABLEGRAMAS 
S A R A H B E R N A R D , S E D E S M A Y A 
FUERZAS ALEMANAS ARROLLADAS 
París, ÍL 
Anunciase oficialmente que las tropas 
francesas alrededor de Spincourt en el 
Departamento del Meuser arrollaron a la 
caballería alemana, que se retiró a pesar 
de que estaba apoyada por una gran fuer-
za de artillería. 
DUEÑOS DE LA ALSACIA 
Londres, 11 
En la noche del domingo, una considera-
ble fuerza alemana atacó la vanguardia 
francesa que había avanzado sobre Cer-
ney y Muelhausen. 
Las fuerzas franceses contuvieron el 
avance de las alemanas. 
D E L O S ARABOS 
En atenta circular fechada en̂  Sagua 
la Grande el 6 del actual, nos participa el 
señor don Domingo León que ha estable-
cido su oficina general central "Fidencia," 
debiendo dirigirle todo su corresponden-
cia al correo de Placetas, apartado 94. 
Apiia de mesa, notable 
SU POBLACION HA AUMENTADO 
CERCA DE UN MILLON DE ALMAS 
El señor Gonzalo de Quesada, Ministro 
de Cuba en Berlín, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente informe 
referente a la situación financiera del 
Imperio Alemán: 
"Por si pudiera resultar de interés pa-
ra la Secretaría de Hacienda de la Re-
pública, tengo el honor de comunicar a 
usted los siguientes datos sobre la situa-
ción financiera de este Imperio y de los 
Estados confederados, durante el año de 
1913. 
En el aludido ejercicio económico los 
gastos del Imperio y de los Estados con-
federados fueron de 10,860 millones de 
marcos, de los cuales correspondieron 
4,120 millones al Imperio y 6,740 millo-
nes a los Estados de la Confederación 
germánica. 
Los ingresos'fueron de Míf&J millo-
nes 600,000 marcos, corresp^dienteo al 
Imperio la suma de 4,120 mi'lones de mar-
cos y 6,717 millones con 600,000 a los 
Estados Confederados. 
El Imperio percibió por derechos de 
aduanas 880 millones de marcos; 278 
millones en impuestos sobre los cambios; 
703 millones en impuestos de Leyfis sun-
tuarias; 41 millones y 600,000 marcos de 
impuestos sobre las herencia.1; y ^U» millo-
nes 800,000 marcos como resultado del 
impuesto extraord1-cario para el aumento 
del Ejército. El total recaudado fué de 
2,325 millones de marcos. Los Estados 
Confederados ingresaron por iguales con-
ccfptos, que el Imperio, la suma de 1,108 
mil'ones de marcos. 
Los Impuestos del Imperio y de los 
Estados alcanzan en conjunto 8,434 mi-
llones. 
La deuda consolidada de los Estados 
era, al comienzo de 1913, de 15,520 mi-
llones, de los cuales 9,252 millones co-
rrespondían a Prusia y 4,679 millones al 
Impeino. 
La deuda flotante, en igual fecha del 
año 1913, se elevaba a 915 millones de 
marcos." 
Según el sumario de la estadística que 
acaba de aparecer hace pocos días, el Im-
perio Alemán contaba a fines del mes 
de Junio de 1914, con 67,812,000 habitan-
tes contra 66,891,000 en Junio de 1913, 
lo que hace en un año un aumento de 
921,000 almas. 
En 1914, la población de Alemania era 
de 59,475,000 habientes, es decir que en 
10 años se acrecentó en más de 8,337,000 
almas. 
e l 
E s p a ñ o l C a s i n o 
Ahora se dice que los franceses son 
dueños de la Alsacia septentrional. 
EVACUANDO A MUELHAUSEN 
Pans, 11. 
El Ministerio de la Guerra admite ofi-
cialmente que los franceses se han visto 
obligados a evacuar a Huelhausen en la 
Alsacia. 
El ejército que opera contra Neubrei-
sach ha sido rechazado. 
Un ejército alemán atacó ferozmente 
a los franceses y se retiraron a las afue-
ras, donde presentan ahora una última y 
firme resistencia. 
Créese que en estos momentos está ar-
diendo una gran batalla general 
CARRETADAS DE PRISIONEROS 
San Petersbnrgo, 11. 
Anúnciase que seis convoyes de prisio-
neros de guerra alemanes han pasado 
por Vilna. 
El Ministerio de la Guerra no da ex-
plicación ninguna sobre esto, e ignorase 
donde fueron hecho sestos prisioneros. 
Sección mercantil 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
C E N T E N E S 
En cantidades ^ — 
L U I S E S -
En cantidades. 
E l peso americano en plata española â — 
Plata española de " 
Oro americano contra oro español de —— 
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C a j a d e A l t o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o G a l l e g o " d e l a H a b a n a " f i 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A.2316 
El sombrero fresco, ideal para este ve-
rano, lo tiene en su almacén el señor F. 
Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. Ti-
po inglés, fabricado con paja del Ja-
pón. 
Es la prenda más sportiva de la esta-
ción. 
C 3469 9-a 
En agua Mineral, natural de Isla de 
Pinos, marca «LA COTORRA," la única 
t!» ps l i t ! 3 f19 f f ? :<Agua S T P* juntando por 
«a» es el tipo más perfecto de agua de 
nifisa. Sus componentes aseguran a los 
illspéclicos una perfecta digestión. 
S E V E N D E E N C A F E S , F O N D A S 
Y V I V E R E S . 
Exl|a "LA COTORRA" y rechace con 
indignación las Imitaciones, siempre no-
was a la salud. 
el " A n t e a " 
La agencia de la Compañía Hamburgue-
sa Americana en esta capital ha dirigido 
cables a Nueva York, Nueva Orleans. Ve-
racruz y Tampico, solicitando informes so-
bre el vapor alemán "Antonina," del que, 
como ya hemos dicho, se abrigan temores 
de quo haya sido apresado por algún bu-
que de guerra enemigo. 
El "Antonino" salió hace unos 15 días 
de Tampico, con rumbo a la Habana, con 
carga y pasaje 
A ios pocos días se avisó a la Hambur-
guesa Americana que se había refugiado 
en Nueva Orleans, desmintiéndose después 
la noticia. 
Los barcos llegados do este puerto dicen 
que allí no está el "Antonina." 
Se rumora, aunque sin gran seguridad, 
que ha sido apresado. 
Y los cables preguntando por él no han 
sido contestados aún, ni hay noticias del 
lugar en que pueda encontrarse 
¿Qué habrá sido del 'Antonina."'? 
Este es un tla?antlántico bastante bue-
no y grando de la poderosa Compañía ale-
mana que dejamos mencionada. 
OCIVTlOaHV 
Ayer domingo a las 2 p. m. ante selec 
ta y numerosa concurrencia celebróse la 
inauguración de Casino Español. 
En breves y oportunas frases declaró 
abierta la sesión su digno presidente, se-
ñor Mamerto Ortiz. A continuación habló 
el culto secretario de la sociedad señor 
José A. Cueto, dando las gracias a los 
concurrentes y al pueblo en general por 
el entusiasmo con que habían coadyuva-
do con su decidido concurso a la realiza-
ción de levantar y, mantener un "Casino 
Español" en el pueblo de Los Arabos. 
Después de hablar el señor Cueto pro-
cedióse a la toma de posesión de sus car-
gos correspondientes a la directiva en 
pleno. La constituyen: 
Presidente: Sr. Mamerto Ortiz. Vice-
presidente: Dr. José A. Crucet. Segundo 
vice: Sr. Celestino Rodríguez. Tesorero: 
Sr. Wifredo Orbiz. Secretario: Sr. José A. 
Cueto. Vicesecretario: Sr. Eladio Gonzá-
lez. Vocales: Sres. José Martínez, José 
María Florez, Nicanor Rey, Cristóbal 
Guzmell, Joaquín Castellón, Dr. Enrique 
B. Cuesta, Constantino Suárez, Feliciano 
Velasco, Manuel Bermúdez, Jesús Alonso, 
Rafael Díaz, Luciano Galma, Miguel Pas-
cual, Manuel García, Angel Prado y Vi -
cente Delgado. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
culto y digno alcalde municipal de Colón 
señor Jorge A. Brito. En elocuentes y 
sentidas palabras dijo: se sentía alta-
mente honrado y satisfecho en asistir al 
acto inaugural de una sociedad de la ín-
dale del "Casino Español" de Los Ara-
bos; tanto por pertenecer a su término 
municipal como por integrarlas elemen-
to tan respetable como son los españoles 
de Los Arabos y los de toda la Repúbli-
ca. Abogó por la prosperidad y engran-
decimiento de la nueva sociedad y por la 
unión cordial y estrecha que debe presi-
dir todos los actos y alimentar todos los 
corazones de españoles y cubanos, lle-
varlos siempre unidos y enlazados como 
enlazadas estaban las banderas cubana y 
española. 
De las damas, recuerdo entre otras a 
Eloísa Reyes de M. Ortiz y su linda her-
mana la gentil Conchita Reyes, que con 
Carmelina Duarte de Crucet y las señori-
tas Eloína y Edelmira Duarte formaban 
grupo donde presidía la belleza y la ele-
gancia. , 
En otro lado lá distinguida señorita Ri-
ta Carabeo con otras igualmente bellas, 
cuyos nombres lamento no recordar, ha-
cían un grupo interesantísimo... 
Por la noche dióse un baile que alcanzó 
un éxito brillante. El salón estaba exor-
nado con arte y exquisito gusto. La or-
questa interpretó con notable acierto los 
números del programa. 
Damas y damitas llenas de entusiasmo 
y alegría en brazos de "ellos" giraban 
rimando bailables... 
De las damas que concurrieron a la 
fiesta de la noche muy elegantes: Elisa 
Reyes de Ortiz, Caridad García de Gar-
cía, Adela Gómez de Castellón, Carmelina 
Duarte de Crucet, Clara González de 
Fragüela, Amada Cárdenas de Bermúdez, 
Juana Martínez de Martínez y la intere-
sante dama América Castellón de He-
rrera. 
De las damitas: muy lindas y elegantes 
María, Adela y Camila Castellón. 
Igualmente "Chichi" Reyes, Eloína y 
Edelmira Duarte, Rita Carabeo, Adela 
Morejón, Isabel y Teresa Rodríguez, Ma-
ría Morales, Rita Morejón, Amparo Gar-
cía, Esperanza Corzo, Teresa León, Eleo-
dora García, Rosa Martínez, Antonia 
Guzmeli, Edelmira García, Luisa Jimé-
nez, y Leocadia González. 
Un éxito completo coronó las fiesta» 
celebradas y por lo cual felicito al "Casi-
no Español" en la Directiva y a su entu-
siasta presidente mi particular amigo don 
Mamerto Ortiz. 
iQue en todas las fiestas que en lo su-
cesivo celebren obtengan éxito igual y 
que la prosperidad más halagüeña y la 
cordialidad más estrecha viva siempre 
dentro de la sociedad que con tan felices 
auspicios empieza! 
Marino BELMONTE 
Agosto 10 de 1914 
DEL MUNICIPIO 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva del Centro Gallego, trasladar sus 
oficinas y dependencias al Nuevo Edi-
ficio Social dentro de breves días y 
proceder al arrendamiento de la casa 
que hoy ocupa la Sociedad, el Conse-
jo de la Caja de Ahorros acordó pr*-
CARRETILLAS DETENIDAS 
Los Inspectores Municipales detuvie-
ron esta mañana en el Mercado de Ta-
cón, 102 carretillas que circulaban sin 
tener la chapa correspondiente al actaul j parar convenientemente los bajos de 
ejercicio económico. casa de la propiedad de la Caja, 
C£lAeíosladuíños0de T a í ^ l 3 3 \ \ Prad0 númer0 123' frent€ 81 Parq"e ^ 
' la India, para instalar en ella sus of;-
Dichas 
los Fosos. 
se les obligará a pagar el arbitrio y una 
multa de dos pesos. 
LA APERTURA DE ' LA CALLE 
OMOA ^ 
Los vecinos y propietarios del barrio 
de Atarés han presentado una instancia 
al Alcalde, solicitando que imparta su 
aprobación a los acuerdos ratificados re-
cientemente por el Ayuntamiento, sobre 
apertura de las calles de Omoa v San Ra-
món. 
Ruegan, además, dichos vecinos al Al-
calde que haga cumplir a la mayor bre-
vedad el acuerdo referido para que sea 
un hecho la apertura de las merdonadas 
calles. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado escribiente del IVIu-
nicipio, el señor Víctor Santurio. 
CONSEJO 
Esta mañana se celebró Consejo de Je-
fes de Departamentos, bajo la presidencia 
del Alcalde. 
El Consejo fué muy breve. 
Se trató sobre la liquidación de las ta-
quillas de recaudación y el Tesorero in-
formó que como trámite previo e indis-
pensable necesitaba que por el Departa-
mento de Impuestos se tramitaran y re-
solvieran todos los expedientes de da-
tos. 
El Consejo acordó que el Jefe de Im-
puesto, a la mayor brevedad posible, re-
suelva dichos expedientes, a fin de hacer 
la liquidación correspondiente. 
cmas. 
E n el nuevo local, se propone el Con-
sejo dar mayor amplitud a los negocios 
bancarios de la Caja, estableciendo a la 
vez nuevos servicios de armonía con su 
importancia y con las prácticas moder-
nas en esta clase de Instituciones. 
Con esto, podrá demostrarse una vez 
más la imdiscutible solvencia de la Ca-
ja de Ahorros, y a ese fin sus Direc-
tores tienen el mayor gusto en ofrecer 
a todos los Socios y Deposífcantes, dan* 
les toda clase de facilidades para qu< 
puedan comprobar por sí mismos, todn 
la verdad, a cuyo efectu pondrán a. dia» 
posición de quien lo solicite, libroa ea 
crituras de hipotecas, efectos pignora-
dos y cuanto más considereiL necesario. 
Así, con hechos palpables, es (íomo 
este Consejo se propone responder :t 
la Campaña reprobable e injusta, qua 
algunas individuos propalan con el 
único propósito de saciar sus miras 
particulares, valiéndose de todos loa 
medios a su alcance, como son las pre-
dicaciones personales, las tarjetas pos-
tales, avisos telefónicos y otros no me-
nos censurables y pern'ciosos, no obs-
tante estar todos bien convencidos do 
todo lo contrario de lo que pregonan. 
E l Director. 
Casimiro Lama. 
C 3530 4-8 
F. MESA Anuncios en'perlSdi eos y r«vlotas. Dibu jos y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 




EL PRESIDENTE DE LOS CONSERVA-
DORES.—ROSILLO VOLO.—LA CA-
RESTIA DE LA VIDA. 
Guantánamo, 11 de Agosto. 
Nótase júbilo entre los conservadores 
de esta localidad por la designación de 
Consejero Provincial, al licenciado Pedro 
Guerra, Presidente de los conservadores 
de este término. 
En la Asamblea efectuada ayer tarde 
en Santiago de Cuba, quedó desencasilla-
do el representante por esta localidad, se-
ñor Pedro Díaz. 
El intrépido aviador cubano Domingo 
Rosillo, hizo ayer un magnífico vuelo, ele-
vándose a gran altura y haciendo viajes 
muy ingeniosos. 
Por este, vuelo ©pó. Rosillo trescientos 
H u r t o d e u n a s 
p r e n d a s 
El señor Antonio Docal, vecino de Ma-
tanzas, en la Calzada del General Betan-
court, número 129, nos escribe partici-
pándonos que la noche del 5 al 6 del ac-
tual le fué hurtado a su hijo Antonio 
Tomás, de la habitación que ocupa en 
la casa número 92, A. altos, de la calle 
de Consulado, en esta ciudad de la Ha-
bana, un reloj y una leontina, de oro las 
dos prendas. 
El señor Docal nos dice que esas pren-
das, que costaron $138, las aprecia mu-
cho, por poseerlas desde hace muchísimos 
años, y se las regaló a su hijo, cuando 
éste llegó de Bélgica, hace meses, con el 
título de ingeniero. 
El señor Docal está dispuesto a pagar 
la cantidad de $138, que le costaron las 
prendas hurtadas, a la persona que se 
las devuelva, bien a su hijo, bien a él en 
su casa de Matanzas, sin que al entregar 
por ellas ese precio, haga pregunta de 
ningún género^ inquiera cómo se efec-
EL M I O DEL 
SEN3R PRESIDENTE 
Agosto, 10. 
Después de las dos de la tarde, han em-
pezado las visitas al Jefe del Estado, sien-
do los primeros en llegar el Gobernador 
de Matanzas, señor Iturralde, y los re-
presentantes señores Tourt, Cuéllar, Guz-
mán y Betancourt Manduley. 
El señor Zayas, en unión del señor Ma-
nuel J. Carrerá yel general Carlos Gar-
cía Vélez, llegaron después. 
Viene el jefe del partido liberal, para 
unirse a los representantes citados y jun-
tos hablar con el señor Presidente de po-
lítica de Matanzas, Santa Clara y Orien-
te. 
El general Fernández de Castro ha ve-
nido a despedirse para la región Orien-
tal, a la cual se dirigirá el viernes, toda 
vez—dijo—que nada tiene que hacer en 
la Cámara. 
El Secretario de Hacienda, señor Can-
cio, viene para ,en unión del señor Car-
los García Vélez, tratar con el general 
Menocal, de la manera de situar fondos 
en Londres, por conducto de los Estados 
Unidos, para pagar el sueldo de Agosto al 
Cuerpo Diplomático v Consular de Cuba 
en Europa, asunto éste que por efeetc 
la guerra es de difícil realización. 
El exsecretario de Obras Públicas señor 
Carrerá, se ha entrevistado también con 
el general Menocal, para tratar de una 
resolución de la comisión del Servicio Ci-
vil , en la cual se reconoce el derecho que 
tiene el señor Carrerá a continuar sien-
do empleado público, toda vez que cuan-
do fué llamado por el general Gómez pa-
ra ser Secretario de Obras Públicas, era 
jefe de ese Departamento en la provincia 
de Santa Clara. 
Se me asegura que el señor Carrerá 
será nombrado muy pronto para un pues-
to en la Secretaría. 
El representante señor André dijo que 
ha venido para hablar con el señor Pre-
sidente de política. 
He tenido noticias de buen origen de 
que la reunión verificada el sábado en 
Durañona, entre el general Menocal y los 
señores Zayas, Carrerá, Juan Gualber-
to Gómez, Hevia y Torriente, tuvo por 
objeto llegar a una inteligencia para en 
caso preciso y sin que ninguno de los 
partidos pierda su verdadera Independen-
cia acaben con las disidencias. 
El general Carlos García Vélez, será 
huésped del señor Presidente esta nOche. 
El señor Montoro despachó con el se-
ñor Presidente, algunas alzadas y ex-
pedientes. 
Poco después de las, ocho de la noche 
llegaron para ver al general Menocal, los 
representantes señores Wifredo Fernán-
dez y Collantes, el abogado de Pinar del 
Río señor Luis Enrique Cuervo y el al-
calde de Candelaria, señor Octavio Ri-
vero. 
La venida de estos señores tenía por 
objeto tratar co nel señor Presidente de 
la debatida cuestión del Alcalde de Pi-
nar del Río, señor Portas, quien ha dejado 
de cumplir la promesa hecha al general 
Menocal la noche que estuvo aquí, de mo-
dificar la mesa del Ayuntamiento pina-
reño. 
Como quiera que a la llegada de estos 
señores al Lazareto el Jefe del Estado ya 
tenía conocimiento de la conducta del se-
ñor Portas, por, un telegrama del señor 
Hevia, los visitantes han convenido en 
volver mañana a fin de cambiar impre-
siones sobre lo que se debe hacer con el 
citado Alcalde. 
Mis noticias son, que Portas, será ex-
pulsado del partido conservador. 
ESPECIAL. 
A R R O L L A D O 
EN EL MALECON ES ARROLLADO 
UN CICLISTA POR UN AUTOMO-
VIL, RESULTANDO GRAVEMENTE 
HERIDO 
Próximamente a las nueve de la maña-
na de hoy arrolló en la curva que hace el 
Malecón, el automóvil número 565, de la 
propiedad de Armando Gómez, el cual lo 
conducía Julio Barcón, a una bicicleta que 
manejaba José Roíg Carrasco, de 22 años 
y vecino de Basarrate 18. 
A consecuencia de lo violento del ac-
cidente, el ciclista fué arrojado contra los 
muros del Malecón, quedando completa-
mente privado. 
En el mismo automóvil que lo arrolló 
fué conducido al primer centro de soco-
rro, donde el doctor Scull auxiliado por 
el practicante Caballero, le hicieron la 
primera cura, certificando que presenta-
ba tres heridas de ocho, seis y siete cen-
tímetros, respectivamente, en la región 
frontal, dos en la región superciliar de-
recha y otra en la mejilla izquierda, pre-
sentando también síntomas de conmoción 
cerebral, 
A consecuencia de su gravedad, no pu-
do declarar. 
El chauffeur quedó detenido, siendo 
presentado ante el señor juez de instruc-
ción de la sección segunda. 
LA LONiA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 11 de Agosto di 
1914: 
Azúcar centrífuga, $4.37 el quintal. 
Idem turbinado, $5.12 el quintal. 
Idem refino, $6.00 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, de 
$17.00 a $18.00 el quintal, según clase. 
Arroz canillas, de $6.112 a $7.00 el quin-
tal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.00 a $5.1 !4 el quin-
tal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a $15.00 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $15,00 a $13,00 ca-
ja, según clase. 
Café, de $23,00 a $31,00 el quintal. 
Cebollas, a $8,00 el quintal. 
Chícharos, de $4.112 a $5.00 el quintal, 
según clase. 
Fideos del país, a $4.112 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.00 a $5.1|2 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6.1,2 a $10.00 el quin* 
tal, según clase y tamaño. 
Idem colorados, de $8.12 a $10.00 ol 
quintal, según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13.00 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.00 a $8.00 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $9.95 caja. 
Idem Lechera, a $6,li4 caja. 
Idem Aguila, a $7,114 caja. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2,1]2 el 
quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15,50 el quin* 
tal. 
Papas, a $5,00 barril. 
Queso Partagrás, de $23.00 a $35.00 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quintal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quintal. 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el quintaL 
L O N G I N E S 
F I J O S C O i l O E L S O L 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a B a 37 A_ altos 
Apartado 6SS. T é l l A-2666 
T e l é g r a f o TeodocUzo 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABU 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
j boticas.' Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechcl y la Axneri-
c*?». ^ 
L A E M I N E N C I A " 
Son los mejores cigarros. 
D e p a r t a m e n t o d e R e g a l o s , B E L A S C O A Í N , 4 6 . 




g i m m m m de wolfe 
^ U N I C A L E 6 I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
M e n o 1-1(94, • O i n f a , 18. • B a t a 
\ 
DIAILIO DE LA MARINA A G O S T O 11 D E 
M E R I D E S S u c e s o s 
DE 
España y A m é r i c a 
AGOSTO 11 DK 1379 
LAS CORTES DE BURGOS 
El rey Juan primero de Castilla en las 
cortes celebradas en Burgos el once de 
Agosto de 1879, confirmó el privilegio de 
los vecinos de Sepúlveda, y en memoria 
fie haber sido armado caballero, pocos 
días antes perdonó a los delincuentes de 
todos los delitos menos el de traición y 
el de alevosía; dispensó del pago a ios 
deudores del fisco real o por penas pe-
cuniarias y atrasos. 
Prescindió asimismo del derecho que 
como soberano le correspondía, en el ano 
de la moneda, para que se pudieran acu-
ñar maravedises que hacían suma falta. 
Volvió la Audiencia real al estado en que 
\e hallaba en tiempos de su padre Enrique 
I I ; dictó leyes políticas para poner en 
buen orden la concurrencia a su corte y 
libertarla de yugos, renovando los aran-
celes de cancillería, ministro de Justicia 
y escribano. 
Polibio. 
AGOSTO 11 DE 1906. 
MUERTE DEL AERONAUTA ESPA-
ÑOL JESUS FERNANDEZ DURO 
Nuestros lectores recordarán la hazaña 
acometida y felizmente realizada del jo-
ven aeronauta español Jesús Fernández 
Duro, que atravesó los Pirineos y llegó 
hasta el Sud de España. 
Pues aquel joven a quien sonreía un br-i 
liante porvenir, murió en la flor de su 
edad el 11 de Agosto de 1906. 
Cura NEURALGIAS^ 
Dolores de CABEZA. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
M n z a s a l d í a 
DOS CAMPESINOS SE DAN DE BOFE-
TADAS EN EL MERCADO DE CRIS-
TINA. 
Gumersindo Pérez Silva y Faustino Gó-
mez Ojeda, vecinos ambos de Hoyo Colo-
rado, fueron detenidos por haber sostenido 
uña reyerta en el Mercado "La Purísima 
Concepción." 
El móvil de la riña fué un disgusto que 
tuvieron, resultando ambos lesionados. 
INQUILÍNAS ENEMIGAS QUE ALBO-
ROTAN EL SOLAR. 
A la Estación del Vedado fueron con-
ducidas anoche por el vigilante 603. Eloísa 
López Suárez y Cándida Malo y Bermú-
dez, vecinas ambas de la cindadela sita en 
15 número 10, por haber formado un gran 
escándalo. 
La causa del escándalo, según dijeron 
las detenidas, fueron rivalidades que en-
tre ambas existen. 
UN POTRICO CRIOLLO QUE DESAPA-
RECE POR ENCANTO. 
A la policía denunció Lorenzo Valdés 
Medina, vecino del reparto "Betancourt" 
que de un solar vermo que está situado 
al lado de su domicilio ha desaparecido un 
potrico de su propiedad que estima en cua-
renta pesos. 





i:si: r u i NTE 
Asunto de verdadero interés para la v i -
llosa, barriada comercial del Mercado, es 
la inmediata construcción del nuevo puen-
te de San Luis, pues hace meses que el 
fcue existe actualmente ha sido clausurado, 
y los perjuicios que experimentan todos 
aquellos vecinos, se harán palpables den-
tro de poco en una gran manifestación po-
pular de todo Matanzas, para pedir a 
nuestras autoridades que cuanto antes se 
ponga en práctica el antiguo proyecto de 
construir ese nuevo puente que tan nece-
sario es por todos conceptos. Esto es con-
siderando este asunto .dc^de el punto de 
Vista de los intereses generales de esta 
ciudad, pues si lo consideramos en lo que 
respecta al ornto, es el m.Tyor adefesio que 
buede ostentar una ciudad moderna. 
IZQUIF.RÜA I'OPUL Vll CONSERVADO-
RA. 
L a comisión organizadora de esta agru-
pación, ha citado a junta para el día 12 
de este mes ,a las 8 de la noche, en Ayun-
tamiento 3 7, para tratar de asuntos de 
"̂ ran interés. 
E t P R E C I O D E LOS V I V E R E S 
E l Alcalde Municipal, ha publicado un 
kviso Oficial por el cual se ordena a la 
Policía y se ruega al pueblo que notifi-
Juen a la Alcaldía todos aquellos casos 
se altere en que, sin causa justificada 
el precio de los víveres. 
D E L A S U P E R I N T E N D E N C I A 
Me ha sido remitida i:or la supe'-inten-
dencia Provincial de Escuelas, una circu-
lar dirigida a los aspirantes a ingresar co-
mo alumnos en la Escuela Normal de Kin-
dergarten. 
Para ingresar en dichr. Escuela se re-
quiere: 
a) Ser ciudadana cubana. 
b) No tener menos de 16, ni más de 
28 años de edad. 
c) Ser persona de intachable mor ilidal 
y no padecer enfermedad, ni ten^r de-
fecto fíáico que incapact..- pai-a la f;j.<sb-
ranza, o que pudiera impresionar desfa-
ravorablemente a los párvulos. 
d) Poseer nociones de canto y piano. 
Las solicitudes de ingreso serán de p i • 
fio y letra de la aspirante. 
Los exámenes de ingreso en la Escuela 
Normal de Kindergarten versarán sobre 
las asignaturas siguientes: Aritmética, 
Geografía, Gramática, Composición, Histe-
ria de Cuba, Fisiología e Higiene, Dibujo 
y Escritura. 
Al calificar los trabajos de ellas se ten-
drán en cuenta la redacción y ortografía. 
D E L A VIDA SOCIAL 
L a inoportuna lluvia de anoche, restó 
En el primer Centro de Socorros, fué 
asistido esta madrugada de quemaduras 
graves diseminadas por todo el cuerpo, 
José Barrero Valle, vecino de Egido 10. 
Manifestó el paciente que dichas quema-
duras las sufrió al inflamársele con una 
vela el alcohol con que se estaba friccio-
nando el cuerpo por padecer de reuma. 
Ingresó en * La Covadonga." 
CONATO DE INCENDIO EN LA CALLE 
DE LAMPARILLA. 
En la habitación que en la casa Lampa-
rilla 37, ocupa Encamación Mcnéndez 
Ruiz, ocurrió esta madrugada un prin-
cipio de incendio, quemándose parte dé 
un cortinón. El hecho fué casual. 
Encamación aprecia los daños causados 
por el fuego en un peso. 
OTRO PRINCIPIO DE INCENDIO EN 
UNA CARBONERIA. 
Esta madrugada hubo un principio de 
incendio en la carbonería de Manuel Car-
bailo Rodríguez, situada en Maloja núme-
ro 160 . 
Solo se quemaron varias ropas de ves-
tir y un tabique que estima su dueño en 
dos pesos. 
El vigilante 780 que advirtió las llamas, 
avisó a Carballo que se encontraba dur-
miendo en la casa próxima. 
JOR REMEDIO PARA EL ESTÜMAGO 
B I C A R B O N A T O T>K S O S A 
Q U I M i C A M E N T K P U J R O , D E 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I E » 
D E P O S I T O : 
Or. JOHNSON, Obispo, 30, Habana. 
C 3541 lt-11 
CU d e l I d o . P e ñ a 
luraciónde la Gonorrea, con un solo frasco de este específ ico 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a d e O r o " . 
Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
P r o f e s i o n e s 
n * r c W ^ l M T ̂ A * DR- J O S E A . F R E S N O 
Ul» V J a O i i V l . L / d l i U a i c-ateclráiico Por posición de la Facu Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta de;; Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31» eatr» B y G. Teléfono F-3119. 
S 
ABOGADO Y NOTAíUO 
Telefono A-JlSíi. — 
Empedrado, 30, (aItos.> 
3351 1-Ag. 
m m P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
etnitales, tirinarias y sífilis. Los trata-
mlencos son- aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistosco^io. Sepi-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con- \ 
si.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3359 l-Ag. 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR LUIS iGNACiO Hm 
ABOGADO 
Bufele: Mercaderes 22 Teléfono A-56dT 
l-Ag. 
ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3353 i - Ag. 
mucho público al concierto dado en Sauto 
por la señorita Carmen Melchor Ferrer, 
que tuvo oportunidad de hacer palpables 
las grandes condiciones que posee para Ho-
gar a ser una verdadera estrella del canto 
Los cuatro números que cantara, demjs-
tuaron la extensión y dulzura incompara-
bles de su voz; hoy se nota mucho 
su falta de escuela y dominio, como por 
ejemplo, en la romanza de "Tosca": de-
fecto disculpable por el poco tiempo de 
estudio q.ue lleva, y por ser esta ópera, en 
esa parte, para una tiple dramática, con 
dición que no posee la señorita Ferrer. En 
la romanza de " E l Cabo Primero", estu 
vo muy bien, arrebatando al público, en 
la Polonesa del Barbero, que es, según di 
ce, su favorita. 
Cuando la señorita Ferrer, logre p -seer 
una buena educación artística, será una 
tiple eminente que pondrá muy alto el 
nombre de su Patria. 
De la concurrencia: Sritas. Julia Bordas 
y Li la M. Sotelo, Elena aVlhuerdi, Estre-
lla Díaz, Sara Rodríguez señoritas Coffing 
María Rodríguez y Nena Sandoval. 
Un aparte muy merecido para el exce-
lente y magnífico acompañamiento que 
prestara a la señorita Ferrer el cabcihe-
roso hacendado Alfredo Botet, que se nos 
reveló como un consumado a r t l ^ i del 
piano. 
E L CORRESPONSAL. 
A H O R A . . . 
Es la hora de hacerse de una buena 
prenda, porque la casa de préstamos y 
joyas "La Imperial," Neptuno e Indus-
tria, está dando a como quiera la mar de 
alhajas de oro y platino y brillantes, ru-
bíes, etc. 
De.PERDOMO 
Vias urinarias. Estrechez de la ori-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María- nú-
mero 83. 
3356 / 1-Ag. 
Doctor J. B. 
vías urínaüías-cirugia 
De los Hospitales de Filade fia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter- ; 
n<x«! de i Hospital Mercedes. Especia- i 
lista en vías urinarias, sífilis v eafer-
tnedades venéreas. Exámenes are- I 
t roscóp eos, cistoscópicos y catete-
risndo de los réteres. Coasu tas- de 1 
12 a 2. San Rafael. 36. altos. 
. 3353 i - A g . ! 
A , J . 
ABOGADO 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
DR. M. DUQUE 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Garlos m , 8. 15. 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vasán 914. 
3354 1-Ag. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
r i t imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
1-AS. 
De la Judicial 
La policía Judicial detuvo por estar cir-
culados a los siguientes individuos: 
—Raúl Morejón Busquet, de Bernaza 
62, por hurto. 
—José Alvarez Ledesma, del Paradero 
de Villanueva, por estafa. 
—Raimundo Suárex Fernández, por hur-
to. 
—Berta González González, de Lawton 
•Í2, por hurto. 
—Juan González Domínguez, de Fer-
nandina 108, por hurto. 
—Aniceto Iglesias Díaz, de Luyanó 69, 
por hurto. 
—Manuel Canccdo Scoane, de Manrique 
109, por robo. 
—^Escolástico Sánchez Erau, de 16 nú-
mero 59 (Vedado), por lesiones. 
—Aniceto Iglesias, por hurto de un ga-
llo fino en Güines. 
Este último individuo fué detenido en 
la Calzada de Luyanó 'por el agente Ma-
riano Torrens, a virtud de un telegrama 
del Jefe de policía de dicha villa. 
Ha sido presentado esta mañana al Juz-
gado, donde se le hizo entrega del dete-
nido a la Rural, para que lo presente ante 
la autoridad que lo reclama. 
LA BUBONICA EN SANTIAGO 
DE CUBA 
LA BUBONICA EN SANTIAGO DE 
CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agosto lo. 
José Blanco y Juan Bermudez, amboa 
cabos de la Guardia Rural, han sido de-
clarados pestosos. El doctor Gaiteras ha 
ordenado que desalojen el cuartel "Monea-
da" para después fumigar1o, pues era don-
de estaban destacados los enfermos. 
También dispuso que la Estación Cua-
rentenaria que está en el Cayo Duan, la 
conviertan en Hospital, dándole ingreso 
solamente a los que resulten atacados de 
ese mal. 
Este lugar ofrece grandes ventajas pa-
ra la ciudad por encontrarse completa-
mente aislado y estar en m'iy buenas con-
diciones MTlitoíMOCU j 
UNOS CUANTOS PRECIOS: 
MUSELINA bordada 
para mosqniteres. va-
a 7 meiia de ancho, a 
7 centavos. 
PARAGÜITAS no-
redad, para seüoraa, a 
J% centavo». 
POMADA L«bfii, le-
gítima, a 65 centavos. 
CAMISETAS H. R, 
y P. IL, legitimas, 
blancas y de color en-
telo, a peso. 
ACEITE BELLOTI 
NA Gautier, & 80 cen 
tavos pomo. 
HILO SUPERIOR, 
£00 yardas, a 50 cents-
ros docena. 
TELAS D E FANTA-
SIA, de 50, 60 y 70 
centavos, se liquidan a 
25 y 80 centavos. 
CINTA Sberty, tedas 
coferea» 6 dedea ancho, 
a IB caiKcm. 
POLVOS JAVA, Bom^ 
jois, blanco f roca, a 
21 centavos. 
SILLAS madera, con 
sn servicio, para, niño, 
JABON CASTILLA, 
legítimo, a 20 centavos 
caja. 
WARANDOL color 
entero, doble ancho, 
para vestidos, a 10 cta. 
CAMISONES iBlenoa 
gran Btzrtldo de bor 
dados, en "La Sire-
na." a 60 centavos. 
ERAS negras, 




a 25 centavos. 
T E L A ANTISEPTI 
CA para pañales, pie-
zas de 12 varas, s 90 
centavos. 
JABON Novia 7 Co-
rona, legítimo, a 5 
centavos. 
HILO mercer izado, en 
SABANAS HECHAS 
grandes, con dobladi-
llo de ojo, a 50 cen ta 
vos. 
CINTA Bberty, doble, 




manteles, doble ancho, 
con franja de color, a 
25 centavos. 
ENCAJE 7 entredós 
hilo, hecho a 1 
5 centavos. 
)LAN supe-
rior, vara de ancho, 
pieza de 32 varas, 2 
pesos. 
TIRA bordada, cftaco-
nat, fina, media vara 
de ancho, a 5 centavos. 
POLVOS ANTHEA 
legítimos, a 17 centavo» 
paquete. 
LOCION Coloma, es-
pecial para "La Sire-
na," a 15 centavos U 
tro. 
ENCAJE 7 entredós 
mecánico, piezas de 13 
raras, a 19 centavos. 
[OHADAS 
guano, buen tamaño, 
de 60 cls^ a 40 cts. 
PAGUELOS blancos, 
buena calidad, para ca-
balleros, a 50 centavos 
docena. 
CEPILLOS Itueuis 
Sáad, para dientes» 
» centavos. 
LOCION Pompeya y 
Floramye, a 55 centa-
vos. 
T O A L LA S felpa, 
blancas, buen tamaño, 
de 25 centavos una, a 
$1.90 docena. 




bordar, grandes» & ¿0 
rentaras. 
SOBRECAMAS piqué 
mercerizado, color en 
tero, cameras, a $1.50. 
(Valen $2.50). 
P A ST A ANTHEA, 
caja loza, Roger, a 22 i 
centavos. 
GUARNICIONES de 
oansú bordadas, de 
centavos» a 20 centa 
ros. 
CALCETINES H. R., 
negros, para hombre, 
de 50 centavos par, a 
$3.25 docena. 
POLVOS Floramye 3 
Pompeya, a 65 centa 
BR OCH ES presión 
blancos y negros, 2 do-
cenas, 5 centavos. 
REINA Y ANGELES. - HABANA. 
A 3 0 S T 0 11 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N 1 C I K J O 
T f o t a s d e S o c i e d a d 
DE DIAS 
1 ' niohran su fiesta onomástica las floy 'tsSa Benítez de Cárdenas y 
de Cárdenas de Arango. 
Saf fr i tas: Susana Zayas Susana Ola-Sen íusana Candela y Susamta San 
la?3', 
^Ciddades! 
:F BIEN VENIDOS. 
..«ntrán en esta capital, proce-
Se ^ sfntLgo de Cuba, los distin-
dentes de ^ Gforia Marbán y Francis-
Fuentes, hermano éste del 
c0 B o^nr de aquella provincia. 
^ ^ ^ hfén se encuentran entre noso-
" l ^ o í a Emma Betancourt de Agrá 
tr0Siav ^ ¡ bellas hijas Virginia y Es-
^"p^tenecientes a la sociedad cama-
^iieyaIia' RETRETA 
^ o n í retreta del Par9ue de Me-
^ K t a S d e l a R e i n . 
^ X S ' d e PaderewsM. 
Gran Fantasía Aída. 
ZoVSico No me olvides. 
'Capricho El silbador y su perro. 
Danzón Alma andaluza. 
RECIEN NACIDA 
Una niña encantadora alegra el hogar 
de los esposos María Luisa Codina y An-
gel Jiménez. 
MEJORIA 
Se encuentra muy mejorada de la do-
lencia que la retuvo en cama la señorita 
Ramona Calzadiila. 
—También se encuentra muy mejorado 
el joven Pedro S. Rius. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Dolores Urquijo para el joven Arturo 
Guichau y Arburu. 
REGRESO 
Ha regresado de Camagiiey el señor 
Walfrido Fuentes. 
ptPOMTO *LA5 FILiPiniAS» HABANA 
Mañana, 12, S A N T A C L A R A 
Encargue con tiempo sus pedidos de Crocantes, 
Montenevados, Tartas, Entremeses y Helados, a 
"La Flor Cubana" Galiano y San José 
= = = « T e l é f o n o A-4284 
Oe Pinar del Rio 
Agosto 7. 
COTíSüxMIDORES Y COMERCIANTES 
Aquí, como en otros puntos de la Isla, 
también se escucha gran gritería contra 
el comercio de víveres por la subida de 
precios en ciertos artículos de prime-a 
necesidad, estimando los que gritan, que 
esa alteración es un abuso que no se deoe 
tolerar. 
El artículo principal que los protestan-
tes señalan, para comprobar el abuso y la 
Intolerabilidad, es el arroz y se censura el 
precio de 6 centavos libra y se dice que es 
exhorbitante porque esa mercancía esta 
ba aquí antes de estallar la guerra euro-
pea y no está, afecta al alza que ha moti-
vado esc gran suceso de actualidad mun 
fllal. 
Como en los primeros momentos de 
conocerse la declaración de dicha guerra, 
k)s comisionistas y vendedores viajantes 
lúe .aquí se encontraban recibieron órde-
nes telegráficas de suspender operaciones, 
haSta poder precisar los efectos que dicl^c 
•.contecimiento produjery. en el precio de 
las mercancías importadas, que necesa-
Hamente habrían de sufrir aumento, tan-
to en el valor de origen como en los gastos 
de importación es posible que algunos co-
merciantes en pequeña escala, no teniendo 
base de precio y alarmados por las prime-
ras noticias, pretendieran vender a pre-
cios desproporcionados, creyendo que al 
tener que comprar nuevamente, muchas 
mercancías estarían casi duplicadas de va-
lor. 
Pero, aparte estos casos aislados y del 
primer momento, en realidad no puede t i l -
darse al comercio de Pinar del Río de abu-
sador, ni do otros peores calificativos que 
algunos lanzan contra él. 
Es cierto que los víveres, que desde an-
tes de la guerra venían encareciéndose 
cada vez más, con motivo de este aconteci-
miento ha sufrido en estos últimos días 
un aumento sobre el alto valor que ya te-
nían. Es verdad que los almacenistas de-
tallan hoy el arroz a 5 centavos libra y i 
6 centavos los que son meramente deta-
llistas. 
Pero como el precio actual de cotiza-
ción es 4'75 pesos quintal, que con 35 cen-
tavos de gastos de transporte sale aquí a 
5 pesos y diez centavos quintal, es eviden-
te que los almacenistas están vendiendo 
esa mercancía a un precio menor del que 
debieran, según preceptos rudimentarios 
de comercio, aunque la tengan comprada 
de anterior, y a un precio más bajo del 
D E V I C T O R I A E N V I C T O R I A 
Así va " E L E N C A N T O , " que hoy tiene el gusto de ofrecer 
U N N U E V O D E P A R T A M E N T O a sus distinguidas y consecuentes favorecedoras. 
M a n t e l e r í a v A l e m a n i s c o s . 
En este nuevo Departamento, como en todos los demás instalados anteriormente, hay un surtido tan amplio como 
fino y moderno. LO MAS SALIENTE. LO ULTIMO EN MATERIA DE MANTELERIA. 
Juegos preciosos superior ca'idad, tipo especial de gran (Dj CA 
aceptación, estudiado y recibido por nosotros a «17 ¿"*JU« 
Alemanisco adamascado que vendemos a 60 cts., hoy, ' I C p̂ -Q 
a pesar de la guerra, lo vendemos a L i o . 
Otro, cuyo precio siempre fué de $ 1,00,'lo ofrecemos a 65 CÍS. 
E S T ? S P R E C I O S S O L O R E F I R A I S . M I E N T R A S E X I S T A L A A C T U I L C R I S I S . 
" E l E n c a n t o , " S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
Estimada por las mujeres. 
FoRlW fWLESfeaiEsMWTB'íSl 
°r thc Cunos. 
PBfWWHI Vf 
FERD.T.H0P!aN8, 37 GRMíJotres st,- nv'YbRK. 
-Itato IM AMÉ» «.a, » M«3» 4 
O H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
t>VL 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
i/lrtículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á, sí misma y á loa 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándosB por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario ó vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
pecas y rojeces y la palidei y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada conio desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos graVs muestra de la Crema Oriental in eo"rauclf en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían íu centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
r^-íí3, 9rema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos S IOS co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
T . H O P K I N S , 
Propi*tarioi 
Nneva York, E . U. A. 
FEBXK 
87 Great Jones Street, 
actual. Es el hecho, contra lógica previ-
sión mercantil, que están vendiendo a 5 
lo que les costó 4 o más, pero que pronto 
tendrán que comprar a 5 o 6 pesos quin-
tal, pues lo probable es que mientras du-
re la causa subsistirán, aumentados, los 
efectos. 
En cuanto al detallista, que apenas tle 
ne existencia sino para la venta diaria, que 
ha de comprar a 5 centavos libra, por lo 
menos, no vemos modo y no puede s*»-
exagerado el precio de 6 centavos que es 
al que detallan el arroz. 
Que la vida se encarece cada día más, 
que los artículos todos suben y suben de 
precio, llegando a un límite imposible de 
soportar, pero, en verdad, que esa situa-
ción, que es desde hace tiempo grave pro-
blema en todo el mundo, no debe ser mo 
tivo para fustigar al comercio que de ei'o 
sufre también las consecuencias y es, en la 
gran crisis general que atravesamos, vícti-
ma y no victimario, cómo algunos quieren 
hacerlo aparecer. 
Ayer, dedicamos nuestra información en 
favor del pueblo y hoy lo hacemos en pr) 
del Comercio, aunque en ambos casos solo 
pretendemos aportar nuestra humilde cor-
tribución en aras de la justicia y la ven-
dad. 
Es el gobierno el que debiera dismi-
nuir el exhorbitante presupuesto nacional, 
que entre todos hepnos de satisfacer; son 
los Consejos Provinciales y los Ayunta-
mientos los que debieran aminorar sus 
cargas y recargos, llevadas hoy al máxi-
mun; son los altos burócratas, los Sena-
dores y Representantes, los sinecuristas, 
los que debieran para facilitar esa obra 
patriótica, ofrecer el 40 por ciento de sus 
respectivo» grandes sueldos; son los legis-
ladores los que -debieran prestar atención 
al encarecimiento de las subsistencias, de 
los alquileres, de todas las manufacturas, 
y hacer leyes previsoras y de protección 
Pero, el Comercio, qun es un primer 
contribuyente, y, por tanto, víctima y pa 
gano al mismo tiempo, ya que no sea pro-
tegido ni estimulado, téngasele al mems 
la consideración que por sí mismo mereoe 
y por estar incurso en aquella doble cir-
cunstancia. 
Ahora, si alguna parte de asas propalas 
estuviesen informadas en un estado psico-
lógico de singularidad, contra la clase 
mercantil o contra la naturaleza de la cia-
se, como se trnsparenta en algunos pro-
testantes, entonces nuesira defensa ten-
dría un mas alto y transcendental motivo 
y sería ella robustecida por nuevas razo-
nes do justicia y de equidad. 
HERIsTANDEZ. 
MUEBLES FINOS 
Los muebles que vende el señor José 
Beltrán, Belascoaín 41%, son muy finos, 
elegantísimos. Los precios, son los de 
siempre, razonables. Todas las personas 
distinguidas son clientes del señor Bel-
trán. 
C i l ü 
INDUSTRIA 
Dice "L'lllustratión," de París: 
Los "gourmets" (peritos en comida) 
que asistirán este año a las fiestas de la 
Pasión en Oberammergau, van a poder 
deleitarse comiendo un queso no fermen-
tado que acaba de lanzarse a la venta. 
Su fabricación no tiene nada de misterio-
sa. Consiste esencialmente en mezclar 
cuajaleche fresco con ñores secas y final-
mente cortadas en Maitraut, es decir, de 
esa "Asperula odorata" que, puesta en 
infusión en vino del Rhin, sirve para pre-
parar el Maitraut. La principal originali-
dad de este nuevo producto alimenticio 
reside en el nombre comercial que 
lleva: "Oberammergauerpassionnsf est-
pielalpenkraut kei'loste rdelicatesf rustuck-
kase." Su significación precisa es la si-
guiente: Queso de Cloitre, delicado para 
el desayuno, con hierbas de los Alpes pa-
ra las fiestas de la representación de la 
Pasión, en Oberammergau. Sin temor de 
equivocarse puede decirse que es muy di-
fícil pronunciar el nombre y que serán 
pocos los que puedan hacerlo. 
Ultimamente, después de un año de en-
sayos, se ha probado en Birmingham una 
nueva manera de pavimentar las calles, 
que ha dado resultados satisfactorios. Se 
emplean los desperdicios del cuero redu-
cidos a pasta y manipulados con betún 
y alquitrán; la calle así pavimentada re-
siste a la presión de los vehículos más 
pesados, produce poco polvo y no es in-
fluenciada por las alternativas de la tem-
peratura; resulta, además, un pavimento 
silencioso y posee una cierta elasticidad 
que da una sensación de comodidad a los 
caballos y a los conductores. 
—Los japoneses emplean papel en vez 
de caucho para hacer almohadones de ai-
re, que tienen la ventaja de no dar el 
olor que los de goma. No obstante la 
fragilidad del material, son muy consis-
tentes y resisten sin romperse el peso de 
un hombre de regular tamaño. También 
se hacen con éste mismo, salvavidas muy 
útiles. Conviene teñe ren cuenta que se 
trata de papel fabricado con borra de 
seda. 
—Un inventor propone el poner sue-
las de piedra a las botas y zapatos. Pa-
ra conseguir esto, mezcla cola insoluble 
en el agua con cierta cantidad del cuar-
zo molido y cubre con la mezcla la sue-
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n d e V e n e c i a 
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la de la bota. Estas suelas de cuarzo 
se dice que son muy prácticas e indes-
tructibles. 
—La industria del vino de fresas está 
tomando gran importancia en España, 
porque se ha visto que ese vino ali-
mento mucho y fortifica el organismo. 
—Un cazador de San Luis Misuri ha 
ideado un ingenioso aparato para poder 
caminar de prisa dentro del agua, en don-
de se tiene gran dificultad para mover 
los pies. El aparato consiste en un grue-
so cinturó hecho de caucho, dentro del 
cual van colocados unos tubos neumá-
ticos. El cinturón queda suspendido de 
los hombros por medio de fuertes tiran-
tes, dejando en libertad los brazos pa-
ra poderlos mover en todos sentidos. Es-
ta parte del aparató solamente sirve de 
flotador, siendo lo que facilita la loco-
mosión una especie de polainas de alumi-
nio que Van aseguradas a las pantorri-
llas del cazador y le sirven, como las ale-
tas de los peces, para facilitar el mo-
vimiento de progresión hacia adelante. 
Las polainas de aluminio constan de dos 
paletas móvihs que giran sobre bisagras, 
y funcionan de tal manera que, al dar 
el paso, se pliegan hacia atrás y se abren 
en seguida para servir de remos y dar 
impulso a los pies. 
Una compañía inglesa de ferrocarri-
les ha instalado en algunos vagones unos 
aparatos que dan a conocer a los viajeros 
en cualquier momento la velocidad con 
que marcha el tren. Este indicador de 
velocidad funciona echando una moneda 
de diez céntimos en una ranura, como las 
básculas automáticas. 
Al alcance de todos está 
Curarse afección tan molesta, dolorosa 
y de peligros infinitos como es la bleno-
rragia o gonorrea, era problema arduo 
antes de la existencia del Syrgosol, pre-
parado del químico suizo, doctor Sieg-
fried, que alivia instantáneamente el mo-
lesto mal y lo cura en breve tiempo. 
A l Syrgosol, no se resiste blenorragia 
o gonorrea alguna. Todas, las viejas, las 
nuevas, las acabadas de inocular, absolu-
tamente todas, se curan por igual, unas 
en horas, otras en días y todas siempre. 
Usado el Syrgosol, como preventivo, es 
decir, cuando se tiene sospecha de posible 
inoculación, después de un contacto, no 
aparece la enfermedad, porque el Syrgo-
sol, que destruye el microbio de la ble-
norragia en todo caso, lo hace más fá-
cilmente, cuando la inoculación es cre-
ciente, cuando el microbio por no haber 
hecho habitación, tiene menos fuerza, no 
ha generado de hecho la enfermedad, que 
tiene una incubación de tres a siete días. 
El Syrgosol, no ha variado do precio 
en los actuales momentos de carestía de 
la vida, porque no se ha querido explo-
tar la necesidad ineludible en quê  están 
los enfermos de blenorragia, qué sólo con 
él se curan y por ello a precio de oro lo 
pagarían. Se vénde como antes, como en 
la época normal. 
OTTACÜLOS 
PAYRET.—Cine. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
Estrenos diarios. 
MARTI.—Tres tandas. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—"La Guerra Universal," 
^A la puerta del bohío," "Los efectos del 
Divorcio." 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine 
trenos diarios. 
APOLO.—Santos Suárez y Jesús del 
Monte. Cine y Variedades. 
GRANULOS DE ARSEN1AT0 D& 
HIERRO MANGAHIOO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la citv 
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
Es-
v Lumms 
Las francesas le contestaron al Presi-
dente, que sin que se lo indicaran, volun-
tariamente, estaban dispuestas a reem-
plazar a los franceses en las labores del 
campo, Pero que no por eso dejarían de 
tomar aguardiente para aliviar los do-
lores del bello sexo. 
Venta: bodegas y cafés. 
ASlOTOSVÁRIOS 
Institución Maceo-Gómez 
Las clases de música sue sostiene gra-
tuitamente esta institución se suspenden 
durante este mes de Agosto y el de Sep-
tiembre a causa del excesivo calor rei-
nante. 
BESO APRETADO 
Incita al beso apretado y efusivo del 
amante, la cara teñida con arrebol per-
fumado del doctor Fruján, porque su sua-
ve esencia, su persistencia y tenue co-
lor, y la salud que da al cutis, suman 
atractivos a los naturales encantos de 
toda mujer. Besar sobre un rostro te-
ñido con arrebol del doctor Fruján es pla-
cer de dioses. 
C O N C I E R T O 
Programa de las piezas que tocará la 
Banda del crucero "Cuba," de la Marina 
Nacional, en la retreta del Parque de Me-
dina la noche del 11 de Agosto de 1914 si 
el tiempo lo permite. 
1 Paso doble "Los cadetes de la Rei-
na." Luna. 
2 Obertura "Festival." Leutnér. 
3 Célebre Minuete de Padereski. Pa-
dereski. 
4 Gran Fantasía de "Aída." Verdi. 
5 "No me olvides," zorteico. Villar. 
6 Capricho "El silbador y su perro." 
Pastor. 
7 Danzón "Alma andaluz.a" Pónce. 
Ei Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
FABRICiTE DE M m FINOS 
A . G . A n g f a r i c a 
S a n R a f a e l , 67. T e l f n o . A . 2 9 9 3 
En esta casa encontrará usted un grai 
surtido de muebles de todas clases, entr< 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luía 
XV, Inglés y otros estilos. También s« 
construyen muebles al gusto «leí mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
10533 11 a t. 
Pidan Chocolate Mestre y 
Martinica yPostales de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
" J I R O R ñ i A S U T E L L A " 
Compre Ud. sus flores en este "Jar 
din"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
de salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR CORRAY 
Nueva de Patria y Zequeira (Cerro). 
Teléfono A-6897. 
10,998 11-S. t. 
A S M A T I C O S 
D E S E S P E R A D O S 
¿Por que S U F R I R ? ^ 
VUESTRO MAL. YA TIENE CURA 
lÉtLK* DE ANTIGUOS CNrCRMOS ASI LO 
ATKSTIOUAM. • TOMAD CL SAN AHOGO 
r* ALEMANA V BU CURACION SERA COBI-
PLKTA. VENTA EN FARMACIAS. 
C 3471 13-4-Ag. 
n o m u e r e i a c i m e m e 
Muy pronto, en el POLITEAMA, presentarán Santos y Artigas: 
L A H E R E N C I A S A N G R I E N T A d e l 
M A R Q U E S d e M O R T F O N T A I N E 
T E R C E R A S E R I E 
C 3547 
11-Á 
P A G I N A S E I S D I A R I O D i i L A I £ A S í : ^ 
A G O S T O 11 D E 
P I N A F L O R R E F R E S C O P U R O O E P | | j | E N T O D O S L O S C A F E S 
C 3525 
L I B R O S 
"Meditaciones y otros 
Poemas," por Luis Fernán-
dez Ardavín.—Madrid, 1914. 
Este libro encantador y triste vio la luz 
núbíica en la villa de Madrid a pnncipios 
de este afio, en cuyo mes de Enero el au-
tor leyó sus principales composiciones en 
el Ateneo matritense ante un selecto pu-
blico en el que figuraban en gran nume-
ro los artistas y poetas de mas fama y 
renombre. Después de esta lectura, Juan 
González Olmedilla publico en El Libe-
ral" un artículo tan encomiástico para el 
joven poeta de "Meditaciones" que nos-
otros creímos un tantico exagerado; a los 
pocos días leímos otro artícu o de redac-
ción, on el mismo "Liberal", elogiando 
la obra de Ardavín y luego otro en W 
Radical" y otro en "El Mundo" de esta 
ciudad firmado por el mal crítico y mal 
escritor que se llama unas veces Emilio 
Bobadilla y otras "Fray Candil!. 
Casi olvidados esos artículos de la pren-
sa española ya habíamos perdido la espe-
ranza de conocer "de cerca" la obra de 
Luis Fernández Ardavín, cuando he aquí 
que cae en nuestras manos este libro pro-
fundamente melancólico, triste, inquie-
tante. 
Luis Fernández Ardavín. es un alma 
atormentada, un alma que ha sondeado el 
fondo del vivir y como la del autor del 
Ecclesiaslés repite tristemente con el aba-
timiento de lo irremediable, de lo fatal: 
"nada hay nuevo bajo el sol." En la ac-
tual juventud literaria española Fernández 
Ardavín es el que ha bajado más hondo en 
la vida para extraer y sacar a la super-
ficie los gramos más preciosos de la mi-
na oculta de los grandes dolores inconfe-
sos. De los dolores silenciosos, de las an-
gustias de los espíritus atormentados por 
D I N E R O 
Con garantía de Alhajas da oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
IíA R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. 
3400 1-Ag. 
M A D R U G A 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
IJJÍEA D E AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey, 
Madruga, en dos horas y media. 
S A L E N D E TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SAINEN D E MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. m. 
P R E C I O : $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga. 
c. 3262 15-29 Jl. 
" L o s T r e s H e r m a n o s ' ' 
Casa de Préstamos y Gompra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consolado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 1n. 
DR. GALVEZ GUiLLEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí< 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobrest de 5>í • 4 
3441 1-Ag. 
;el hastío, por- la duda y por el pensa-
! miento. 
En todo lo que hay de bello y amable 
'en la vida encuentra el poeta de_ "Leta-
nia" el requemo agrio, la deformidad de 
lo bello, la finalidad inútil: 
Vamos tras de las mujeres, como si fue-
(ran eternas 
'con la salvaje lujuria del hombre de las 
(cavernas... 
!¡Y se pudren las mujeres como se secan 
(las rosas!... 
¡Se mueren todas las cosas, 
y hasta la tierra se muere!... 
I Miserere! 
En "Penitencia," concluye con esta es-
trofa embriagante y venenosa como una 
jcopa de ajenjo: 
Todo es vano. Que te arrastre con su 
(fuerza la corriente... 
'¡E' dolor como el placer es inconsciente! 
¡¡Siempre hay una duda viva 
jbajo el arco melancólico de la frente pen-
(sativa!... 
En "Eternamente," dice: 
Eternamente 
lloremos de risa porque el mundo está lo-
teo. . . 
.más las dudas de Hamlet ante el cráneo 
(vacío 
nos irán poco a poco, 
tornando el labio reidor, sombrío... 
Eternamente 
nos espanta el espectro, la eternidad au-
(gusta... 
Nos espanta la muerte, la verdad nos ate-
(rra, 
y hasta el silencio asusta 
porque murmura: "Os comerá la tierra)... 
Eternamente 
quedamos en los ojos de la mujer prendi-
dos, 
y el amor hace más profundas sus ojeras 
y los ojos queridos 
sérán, pese al amor, dos gusaneras. 
Y así en "Enigmas,' 'en "Duda," "So-
mos" y todas las que forman la primera 
parte del libro y que el poeta titula "Me-
ditaciones." 
A continuación de "Meditaciones" si-
guen los "Retablos Místicos" inspirados 
en el mismo modo de sentir la vida que 
ingirió al poeta las desoladas estrofas an-
teriores. Entre "stos retablos sobresal© 
una exquisita connosioión titulada "Vi-
tral", y la "Leyenda del Soñador," Si-
guen luego "Retablos^ español es" y "Sone-
tario." 
De estos sonetos magníficos y sober-
bios apenas si es posible escoger uno me-
jor que los otros; al azar copiamos uno: 
ECO MARTIR 
¿Por quó, Señor, para mi gran tortura 
me dejastes soñar que me quería? 
¿Por qué, Señor, la permitiste un día 
hacer de mi razón esta locura? 
¿Por qué. Señor, mataste mi cordura 
para darme esta gran melancolía?^ 
! ¡ Y por qué ahora me das esta agonía 
amarga, eterna, silenciosa y dura! 
No permitas Señor Omnipotente 
que me mire a los ojos fijamente, 
para darse el placer de verme ciego. . . 
Y si esto es el amor; sí es un cilicio 
teñido con ta sangi-e del suplicio, 
;ya es bastante. Señor, yo te lo mego! 
Un "ci-ítico' 'a lo Hermosilla acaso en-
cuentre algunos defectos en p1 libro de 
Fernández Ardavín; algún verso largo o 
alguno cojo; dureza en el ritmo de algu-
nas estrofas; todo eso, que después de to-
do no es lo que constituye la poesía, ni lo 
que, denuncia al poeta; todo eso que se ad-
quiere con el estudio pedantesco de una 
retórica que las más de las veces solo sir-
ve para rebajar la grandeza de la idea, 
para debilitar el vuelo del pensamiento y 
para obligar a la inspiración a volar a 
flor de tierra sujeta en la telaraña de cua-
tro reglas obscuras y prosaicas . 
En el prólogo de este libro dice Díez-Ca-
nedo, el único "parnasiano" de lengua es-
pañola. "Si es poesía sujetar a ritmo y 
L I S T A 
ESPAÑA 
A 
Alvarez Félix, Alvarez José, Alvaret 
Juan, Alvarez José, Alvarez María, Al-
varez José, Armada Nicolás, Arana José, 
Acebedo Dolores, Ca Jesús, Arce Cornelia, 
Andreu Valentín, Alia José, Ariez Manuel, 
Anido Juan Antonio, Almozara Mariano, 
Alonso Eugenio, Alonso Virginia, Alonso 
Adolfo. 
B 
Bambeira José, Bárcena Esequiel, Bár-
cena Esequiel, Barreiras Francisco, Ber-
nardo Manuela, Barrelro Benito, Banibesa 
José, Barreiro Esperanza, Blanco Sabina, 
Bausá Carlos, Benito Salvador, Bibela 
José, Bribo Femando, Bustillo José, Bus-
tillo Felipe. 
C 
Cochán Robustíano, Campa José, Can-
gas Francisco, Canales Manuel, Carrasco 
Josefa, Casal Josefa, Casabella Pedro, 
Cabeyro Benito, Capella Compañía, Cami-
no Jesús, Carrillo Marfa, Carbón Dáme-
la, Candón Juan Manuel, Castro Jesús, 
Cirueles Saturnino, Corral Ricardo, Corra-
les Angel, Cardenal José, Correa Martín, 
Contijo Antonio, Colínga Manuel, Cueto 
José. 
CH 
Champman I. W. 
D 
Domborenea Luis de, Desa Emilio, Dei-
be Andrés, Díaz José Manuel, Díaz Ma-
ría, Dieguez Manuel, Diego Victoria, Do-
val Ramón. 
E 
Esteban Eustaquio, Estévez Cipriano, 
Estévez Cipriano, Estévez Cipriano, Escri-
bano Elisa. 
f H E ^ T A C A S A H A L L A V . c o n 
p F A C I L I D A D L O QUE 
N E C E S I T A P A R A U N R E G A L O 
O b i s p o 9 6 . T e l e f o . A . 3 2 0 1 . 
sega Antonia, Noguerol R a m o T ^ ^ 
ga Roque, Núñez Miguel. ^ W 
Fábricas de Tabacos "La Oriental," 
Frasno Micaela, Fernández Gesusa, Fer-
nández Marciano, Fernández Juan, Fer-
nández Félix, Fernández Celso, Fernán-
dez Francisco, Fernández Enrique, Fer-
nández José, Fernández Maximino, Fer-
nández Ramón, Fernández Francisca, Fer-
nández José, Fernández Ramona, Fernán-
dez Prudencio, Fernández Luís, Fernán-
dez José, Fernández Vicenta, Fernández 
Manuel, Fernández Manuel, Feles Jo«é, 
Ferreiro Eloísa, Ferreiro María, Ferreiro 
Andrés, Freyre Andrés, Freijo Antonia, 
Fonceca Evencio, Fortún Francisco. 
G 
Ganay Felipe, Ganredo María, García 
Atilano, García Dolores, García Manuel, 
García Irene, García José, García Benja-
mín, García Isidro, Genovés Carmen, Gi-
rones Alejandro, Ginzo Antonio, Gonzá-
lez Anastasio, González Pedro, González 
Federico, González Julia, González Hono-
rio, González Honorio, González Sandina, 
González José, Gómez Andrés, Gómez An-
gel, Gómez Socorro, Guerra Francisco, 
Gutiérrez José. 
. H 
Hugo Manuel. j p 
Juárez María. 
L 
Lara Francisco, Larua Cristina, Landí-
ne Marina, Lenuda Carmen, Lemns María, 
Limía Jesusa, López Josefa, López José, 
López José, López Carmen, López Beni-
to, López Cetevino, López Casimiro, Ló-
pez Manuel, Î ópez Juan, López José, Ló-




Maya José, Matheu María, Mariño Ven-
tura, Mariño José, Martín Santiago, Mar-
tínez José, Martínez José, Martínez Ese-
quiel, Martínez José, Marcos Ramón, Mar-
cada! Adolfo, Méndez Filomena, Menén-
dez Alfredo, Menéndez Belarmino, Me-
néndez Seberino, Merino Antonio, Miran-
da Ramón, Michel Emesta, Miguel Pe-
tra, Nuer Francisco, Morilla Juan, Mi-
rrieta Arturo F . 
N 
Nabeiro Francisco, Naves Ramón, Ne-
GOTERAS USTED MISMO puede reparar las gote-ras de su azotea, comprando una lata de "ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" en cualquier ferretería. Precio 25 cts. üolco Representante: M. A. E S T R A D A . TELEFONO A-7091. SAN IGNACIO, No. 50. 
C 3340 26 lo. A. 
número y exornar con trabajos de rima 
la primer bagatela que cruce por el magín, 
yo reniego de la poesía." Y es que la poe-
sía no está en la forma sino en el fondo, 
en ese "algo" que Musset echaba de me-
nos en las pulidas poesías académicas. 
Este "algo" lo tienen todas las composi-
ciones de Fernández Ardavín a quien to-
da la juventud literaria española ha salu-
dado por boca de Juan González Olmedi-
lla como el hermano mayor y al preferido 
de las Musas. 
Y al cerrar este libro infinitamente tris-
te nos preguntamos si todo este desencan-
to de un joven de veinte y un años al 
que sonríe la gloria y acaricia la fama 
no será "una poce." Acaso no lo sea; 
acaso sea sincero este libro doloroso y ex-
quisito que parece traer por divisa aque-
lla frase desolada de Kempio "Todas las 
cosas pasan y tú con ellas." 
Este libro a través de los siglos y el ro-
dar de cien civilizaciones nos trae el̂  eco 
doliente del Ecclesiastés, la voz profética 
del gran dolor humano, del dolor de vi-
vir la vida inútil lo mismo ayer que hoy: 
"nada hay nuevo bajo el sol." 
M. RODRIGUEZ-RENDUELES 
EL A&UA DE SOLARES 
De todas las aguas de débil mineraliza-
ción conocidas, la que se emerge a mayor 
temperatura (30 grados) es el Agua de 
Solares y la temperatura de emergencia 
es un signo indudable de su esterilidad 
bacteriológica. De venta en droguerías, 
farmacias y víveres finos. Depósito ge-
neral Hermosa y Arche, S. en C , Com-
postela 113, teléfono A-2959. 
I I JARDIN DEL ENSU.ND 
En un jardín de ensueño, 
aislado en una cumbre, 
olvidé en una tarde 
toda mi pesadumbre 
y cubierta de flores 
te vi bajo un rosal. 
Tus labios murmuraban 
una canción de amores, 
la brisa me traía 
de tu voz los rumores 
y el Sol palidecía 
en su ocaso habitual. 
Tu mirada, errabunda, 
vagaba por el cielo, 
mis ojos te imploraban 
un poco de consuelo 
y una rosa, al caerse, 
tu frente acarició. 
Un suspiro me dijo 
que ya me perdonabas 
y abandonando todo, 
pensando que me amabas, 
abstraído en mi gozo 
la noche me cogió. 
La luna, clara y tibia, 
con su luz te bañaba, 
un perfume divino 
de tu cuerpo emanaba 
y, mirándote siempre, 
me dirigí hacia tí. 
Sonó el crujir de un beso 
como un suave aleteo 
y unidos nuestros labios, 
templando de deseo, 
dichoso entre tus brazos 
quise quedarme allí. 
. . . / 
Persiguiendo la idea 
de un vivir halagüeño, 
recuerdo algunas veces 
el jardín del ensueño 
y por más que le busco 
no puedo dar con él. 
Nunca encuentro la amante 
que, cubierta de flores, 
con sus labios divinos 
me calme los dolores 
que la mano del hombre 




Ojeda Román, Orge Eno 
O. M. Guillermo. ' Utero 
Plasencia Isolína, Padín j0 • 
Francisco de. Paules Cosme S -
sús. Pena Pedro, Pena José P.-ez k 
Peral Pedro, Penal Secundinó P-na J*í 
María, Pérez Braulio, Picaii0 ku 
nales Vicente, Prieto Altaprad. % 
José, Prieto Anselmo, Prieto t ^ 
Posada Carmen, Posada María P ^ 




Rañal Abelino, Besa Floria™ u • 
Venito Rey José, Ramos Manúel 
José, Riesgo Josefa, Riesgo Benií 5? 
Ubalda, Ricogonzo Primo, RoZa j ' % 
la. Rodríguez Antonio, RodnVupT^ 
nuel, Rodríguez Saturnino, Rodríg' 
mon. Rodríguez Manuel, RodríeS" í 
sus. Rodríguez Manuel, Rodríguez ¿ 
siano, Ropi Cipriano, Ron GerbaM* !> 
co José, Roura Miguel, Roura^tr 
Ruybal Lola, Rubio Marcelino ^ 
. S 
Salas Roque, Sánchez Eduardo 
chez José, Santeiro Manuel, Sai<; 'n • 
go, Saborido Manuel, Sierra LísarCoSí 
telo José, Sotolongo Luis María 
Modesto, Suárez Ricardo. ' b^ 
T 
Taladrid Hnos. señores, Treceno r 
priano. Terreros Miguel, Trilles Josó 9 
ledo Heleodoro. ^ •k 
V 
Valdés Rafael, Várela José, Várela I 
drés, Vázquez Antonio, Vázquez Manuí 
Vallina Daviz, Vega Bernardo, Vendré Vi 
cente. Vellón Ramón, Vizcaíno Franci» 
el, Vidal Agustina, Vila Francisco, "S 
riño Manolo, Villamobo María, Viat Eai. 
lia, Vizoso* José María, Vizoso José 
Y 
Yañes José. 
CARTAS DE TASA 
Frasno Micaela, Paz José Gómez, Pérq 
Inocencio. 
PARA HIPOTECAR SO i m 
no es necesario enterar al incpnlino 
ni molestarlo con inspecciones qm 
desagradan. L a oficina de Miguel P. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, fciS 
esas operaciones a base de los tita-
Ios de dominio. Pida informes de es 
Oficina al Alto comercio y a los seíb-
res Abogados y Notaxios de crédito di 
la Capital. 
9923 17-*. 
Baños medidíoiles de Mmi 
H O T E L S A N C A R L O S 
E l decano en este pueblo, situado en h 
parte más alta y seca, y a media coadn 
de la plaza de recreo, se ofrece i sa 
favorecedores y al público en gQMnl, 
con todo lo necesario para la presah 
temporada de baños; buena asístenm | 
precios módicos. 
Hay automóvil tres veces al día, di 
Toyo a Madruga y viceversa, 
Manuel M. Arango. 
G 3520 IM 
A L E R T A P U E B L O . A C O M E R BARATO. 
Antiguo Gafé <(La Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INSLATERRA", San Raíael, 4, esq. a GonsoU 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de hdadoí 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fn» 
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejore» marcas. Víverei/ 
Restaurant y Cinematógrafo, 
4 N u e v a I n g l a t e r r a " , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 7 6 
3434 1-Ag-
E L C O R R E O D E P A R I S 
GKAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS Y SEDERIA 
O B I S P O , 8 0 . T E L E F O N O A - 3 2 6 0 . 
Oran l ípjaciún Je todos los artículos de Ropa y Sedería, por solo un mes. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios, rebajados en UN C I N C U E N T A POR CIENTO. Vean 
nuetros precios y aprovechen las gangas que ofrecemos. Solo un mes durará nuestra 
LIQUIDACION. 
Ultimos modelos de corsets franceses, exclusivos para " E L C O R R E O DE P A R I S " a $4-25 y $5-30. 
C 3460 alt ll-* 
F O L L E T I N 
SALVADOR FARIÑA 
LA SOTA DE ESPADAS 
De venta n̂ la Librería Cerrantes, 
Galiano número 62. 
Y Donáto los plantaba a oís tres en el 
camino real, y volvía a clase a decir que 
sí con la cabeza para hacer creer al pro-
fesor que le había entrado en ella toda 
su mecánica; y un instante después, con 
una devoción que convencía a sus c«n-
díscípulos, metía la nariz en su cartera y 
recogía sus apuntes así, "¡Amada Cons-
tanza!" o así, "¡Angel mío! ¡Vida 
mía!"... Y proseguía tuteando a la se-
ñorita y prodigándole todo aquel tesoro 
do retórica, que también los estudiantes 
de matemáticas tienen de reserva para 
ciertas ocasiones. 
De este modo han pasado ya seis días 
y está para paí«r el séptimo. 
V 
Cien veces se ha encontrado distraída-
mente con una idea obscura, que de vez 
en cuando le pasa por delante; pero no 
«abe lo que es. Sus ojos, su pensamiento, 
su corazón persiguen el amoroso fantas-
ma de los labios de rosa; pero la som-
bra negra, infatigable, vuelve a pasar... 
una luz de relámpago alumbra el espí-
ritu de Donato... ¡es el pagaré que ven-
ce el di» siguientel 
E l fantasma de los labios de rosa desa-
parece; todo un ejército de pavorosas 
imágenes invade el campo de sus ensueños 
a ojos vistas. Es un instante solo, pero 
¡cuántos y cuán amargos recuerdos de 
un instante! ¡Ah! ¿qué ha hecho? ¿qué 
ha hecho? ¡Cuán feliz sería ahora, sí!... 
¡Extraña befa de la suerte! ¡Deber la 
felicidad a la misma desgracia! Sin em-
i bargo es así; sin aquel dinero perdido, 
no se sentiría ahora tan rico. Con esto, 
le sopla la musa filosófica. 
—Heilo aquí—dice Donato a Donato;— 
cuando pierdes del boJsillo un escudo, se 
te hace pagar con esta moneda el tanto 
de experiencia necesaria para que no vuel-
vas a meter escudos en bolsillos rotos. 
Podría multiplicar al infinito los ejem-
plos; pero se arrepiente y se detiene, y 
para no sacar la conclusión de que la ex-
periencia se le hizo pagar a él demasiado 
cara, endereza el pensamiento a otra par-
te. ¿ Y a qué parte ? Al pagaré que ven-
ce el día siguiente y que él anticipa y 
presenta al cobro; poco ducho en opera-
ciones de banca, se confunde y pierde la 
cabeza. 
Y viene la noche, eterna noche de ne-
gras fantasías... Y viene la mañana. 
Ahora pierde todo sosiego. Las seis 
mil liras no han venido aún. ¡Si no vi-
nieran!... Constanza no ha escrito y su 
tío no da señales de vida. Todo el día an-
terior parecía cosa natural y lógica que 
el dinero debiera venir el día siguiente; 
y apenas raya el alba de este día, parece 
al contrarío cosa lógica y natural que el 
dinero debía haber venido la víspera. 
Registrando el código de comercio ha 
encontrado Donato muchas docenas de ar-
tículos que le atañen, y tiene en la cabe-
za una procesión de diaparatadas imá-
genes, vencimientos, protestas, besos, ta-
petes, pilas de oro, canas del padre, coro 
de ranas de Romanó, y a la cola de todo 
esto la detención personal. 
Son las diez de la mañana. Alguien lla-
ma a la puerta de su domicilio legal. A 
Donato le tiemblan las piernas al ir a 
abrir. ¿Si se sabrá ya que no tiene el 
dinero, que no puede pagar y vendrán a 
prenderlo? No es de sentido común; pero 
él tiembla. Llega a la puerta y no se 
atreve a correr el pestillo, pues le pare-
ce estar viendo ya una cara fría, marmó-
rea, un hombre de aspecto rígido, a quien 
deberá decir... ¿Qué deberá decirle? 
No, no puede resolverse a abrir, y el 
otro parece resuelto a entrar, porque re-
niega entre dientes de la falta de campa-
nilla y da coces a la puerta. 
Alguien se asoma a la meseta y dice 
al impaciente: 
•—Estará durmiendo todavía. 
Y el impaciente contesta: 
. —Cuando se t'enen que pagar seis mil 
liras, no se duerme hasta las diez y me-
dia. 
Y el otro, excelente vecino, replica: 
—Pero cuando no se tienen... 
Sin duda le parece amenísimo el chis-
te, porque se desternilla de risa. 
Sucede un instante de silencio. Donato, 
que quisiera abrir ahora, teme que pe-
netren las curiosas miradas d£ aquel ri- i 
sueño vecino. Pero el ojo de la llave se | 
obscurece: acaso alguno mira. Donato se 
echa atrás cuanto puede sin hacer el me-
nor ruido; pero oye nueva charla, ruido 
de pasos, en la meseta, escalera abajo; 
después nada. El ojo de la llave, sin 
embargo, continúa obscurecido. Acérca-
se. Donato, mira y ve un papel doblado. 
Toma el papel y vuelve a su aposento de-
jándose caer en los brazos de una buta-
ca. 
El papel dice poco más o menos: 
"Se invita al señor X a pagar a la Ban-
ca (una de tantas) liras 6,000 por un efec-
to vencido hoy." Pero se dan nuevas co-
ces en la puerta. 
Una esperanza audaz entra en el cora-
zón del joven diciéndole: "Ve a abrir..." 
Donato no va; corre. 
Un hombrezuedo nervioso, de expresión 
móvilísima y risueña, se presenta en el 
hueco de la puerta. 
—¿El señor Donato X? 
—Servidor de usted. 
—Vengo de parte del señor Martín 
Bruscolí. 
Donato no ha oído nunca semejante 
nombre y se pone a adivinar. 
—¿El tío de Constanza? 
—Precisamente, el tío de la señorita 
Constanza. 
Y el hombrezuelo se desliza en el apo-
sento sonriendo y mirando en tomo con 
aire de hombre satisfecho de lid mismo. 
También está satisfecho el joven estu-
diante: el semblante, los modales, todo lo 
del incógnito le gusta, y aún tiene ganas 
de abrazarlo; pero ua natural respeto lo 
detiene. 
Con esto acerca una silla, invita ¿Ti re-
cién venido a tomar asiento y le pregunta 
co nel mayor garbo posible: 
—¿ Conque es usted el señor ? . . . 
—Como iba diciendo, vengo de parte 
del señor Martín Bruscolí—contesta el 
hombrezuelo guiñando un ojo y metiéndo-
se la mano en el bolsillo del chaleco. 
¡Qué modales! ¡Qué sonrisa ¡Qué hom-
bre tan amable! 
VI 
—Martín Bruscolí me ha dicho: —Com-
padre, ¿vas a Milán?—Sí, por cierto, le 
he contestado, voy y me detendré allí al-
gunos días.—Pues bien, tienes que hacer-
me un favor.—Cierto, compadre,—Hay 
que colocar allá dinero de mi sobrina, seis 
mil liras a préstamo: llevarás, pues la 
cantidad. —La llevaré.—Son 6,000 li'ras 
que entregarás en manos del señor Dona-
to X., estudiante de matemáticas, residen-
te en la calle de Mascova, número 11, 
en todo el día de mañana infaliblemente. 
- C o n tu permiso, le dije, ¿cómo te 
arriesgas a dar a préstamo los cauda-
les de tu sobrina a un estudiante de ma-
temáticas? ¿Es siquiera mayor de edad 
el señor Donato X.?—Es mayor de edad, 
tiene talento y será pronto ingeniero; los 
ingenieros de talento ganan mucho di-
nero y hago con él un buen negocio- el 
seis por ciento limpio y empleo seguro 
Juera de esto, el señor Donato X tiene 
también en perspectiva la herencia* de su 
padre, ya viejo: los hombres no son in-
mortales, y está en el orden natural de 
las cosas que... 
Donato interrumpe la charla del incóg-
nito, metiéndose las manos entre los des-
greñados cabellos, con expresión 'de do-
lor. 
El otro, como hombre que no quiere 
perder tiempo ni aliento, calla, requiere 
un paquete de papeles que ha sacado de 
ta cartera, deja una carpeta cerrada so-
bre el velador, guarda los otros papeles 
en la cartera y la cartera en el bolsillo, 
y cuando Donato levanta la cabeza, le da 
familiarmente una palmada en el hombro 
y continúa diciendo: , y 
—¡Buen muchacho! ¡Buen m f ^ i . 
Martín Bruscolí es un hombre de 
cios crudo y desnudo, se va d€rec 
granear no da vueltas alrededor, c 
hace el corazón, como hace el senv ^ 
to, muy malos negociantes ambos 
Y yo soy un si es no es como - ^ 
Bruscoli; pero eso de calcular som 
muerte de un padre... 
—Yo he tenido la culpa. ^ 
—También es verdad. Si Martín * 
coli piensa en la edad de su 9^rJ;0 ¿e 
de usted, es porque le da el a1"^ | 
su sobrina, y le da el dinero de v fi 
brina porque hoy vence el PfgTutViíí• 
pagaré vence porque usted lo ha a ^ 
i do, y usted lo ha autorizado po' J 
I caído en la tentación de darse ^ * 
laz.. . juego, amoríos, botellas•• ^ j é i 
sabe: veintidós años. ¡Ah! xo 
los he tenido: y ahora que los 
veces, le aseguro a usted que 
la mitad. ^ pi*-
E l hombre de negocios celebra ^ ^ 
pió chiste riendo Ingenuamenie,̂  ^ 
recer; mas viendo que Donato n Lj^r 
de, se golpea la rodilla como 
ra decir: «o 10 ' 
—¡Bravo! que te atiendan o » 
gucia es sabrosa. , j.-^o » ^ 
—¿El señor Bruscoli le ha ¡cv* 
ted todo eso?—pregunta el jô  
tando la cabeza con altivez. ^ y 
—¡Noble altivez, joven! N« " 3l>r 
dicho él, pero lo he adivinado J ^ 
Un atribuye todo esto a un "lü bell̂ sJ!,,; 
imprudencia en el juego: es u .vi(l0 
sujeto mi amigo Martín; Ja jo que 
en la ciudad v es un San Ai" 
conoce ni de vista las tentaciw» 
w3¿ 
g a í i í o s y A r t i g a s , s i e m p r e l o s p r i m e r o s e n e l C i n e m a t ó r a t o 
Mad. Caillaux, se ejercita al tiro ai blanco antes del crimen. 
HOY, en el P0LITEAM1, la película de Actualidad palpitante 
E L PROCESO DE Mad. CAILLAUX 
o E L CRIMEN P E "EL FIGARO* 
CUADROS PRINCIPALES: 
Las relaciones ilícitas del Ministro Caillaux.—El secuestro de las cartas. El Divorcio. La 
campaña difamatoria del "Le Fígaro."—Las cartas acusadoras.—La impotencia de la Ley.—Mad. 
CailUux reniega de la Ley y jura hacerse justicia.—En la armería.—Tirando al blanco.—En el 
Palacio de la redacción de "Le Fígaro."—"El crimen."—En la cárcel de San Lázaro.—La iro 
pía de la igualdad ante la Ley.—Mr. Caillaux sigue su carrera triunfal en política.—El día del 
juicio.—El jurado.—; ABSUELTA! 
ESTA PELICULA ES UNA RECONSTRUCCION EXACTA, LA MEJOR INFORMACION GRA-
FICA DE E S E GRAN DRAMA QUE TANTO HA INTERESADO AL MUNDO ENTERO. 
— ALGUNAS ESCENAS AUTENTICAS TOMADAS POR LA CASA PATHE.—EL ABO-
GADO DEFENSOR MR. LIBORL 
SANTOS Y ARTICAS DEMUESTRAN A SU F I E L PUBLICO LO QUE SIEMPRE HAN DI-
CHO: SEREMOS DE LOS PRIMEROS EN PRESENTAR LA NOVEDAD CINEMATOGRA-
FICA. Las cait is comprometedoras fueron entregadas al Director de "Le Fígaro* 
C 3548 2-11 
E L E J E M P L O E N E L F M - B A L L l o s a m a t e u r s d e 1 9 1 4 
EL CAMPO De ÍSTOM ViLLÍ.-LO Qü¿ ES EL ENLETEHI-
m m . - m boes eqoipo de reserva. 
No se tiene idea por aquí del entusias-¡ ducirá un aumento de 1,200 libras, y t}os 
que hav en Inglaterra por asistir a los terrazas de 1,500 libras, 
«irtidos de "foot-ball," y por eso los Clubs | Los partidos a que mayor número de 
profesionales no reparan en gastos para [ espectadores han acudido, son cuatro ve-
reunir un equipo de jugadores notables, ees, 40,000 espectadores; dos vece9. 50,000; 
qne entusiasmen al público y llenen su y once veces, 58,000. 
¿ja de blíras esterlinas El balance de este último año se ha 
Uno de los que más se han distinguí-1 saldado con un beneficio de 6,777 libras, y, 
da «a estos últimos años es el "Aston Vi- en e t̂os últimos trece años, sus benefi-
na.» v son curiosos los datos que presen- cios han sido de 41,031 libras, dejando un 
ta la* Directiva en la junta general que i saldo para la temporada que viene de 16 
¿aba de celebrar este Club 418 libras. 
Teniendo en cuenta el aumento ere-1 —— 
«ente del público para asistir a los par- < El entrenamiento para un equipo de 
tidos qne se dan en su campo de Villa "football," es tan importante, tan necesa-
Park, y que, en algunas ocasiones, mu-; no» tan imprescindible, que puede servír-
chos espectadores no pudieron acudir por nos de lección lo que al "Everton Club" 
falta de e .trcdas, y queriendo tener un i le pasó en la temporada que acaba de ter-
campo T - ofrecérselo a la "Foot-Ball I minar. En la primera vuelta de la copa, 
Asociado- ^ira que en él se juegue la | este equipo hizo un lucidísimo papel en 
ftnd de la copa, ya que las provincias cía- i todos los partidos que jugó, pero descui-
man cortra la costumbre de jugar siem- ¡ dó el entrenamiento, y, debido a ésto, le 
«re la final en Londres, presentó a la de- 1 fué tan desastrosa la segunda vuelta, que 
Ufeeración, de la junta una reforma de su ! fué una desilusión para sus partidarios y 
j^po I un disgusto para su Club . 
El autor del proyecto es Mr. Leiteh, En la junta general un eocio hizo un 
persona de reconocida autoridad, y a quien cargo a la Directiva por este abandono de 
todos los principales Clubs de Inglaterra j los jugadores del equipo, y el presidente, 
y Escocia han encomendado esta clase de | reconociendo que, efectivamente, los ju-
trabajos. El presupuesto asciende a 27 gadores habían faltado, prometió que en 
mil libras, y con esta reforma, el campo | la próxima temporada no ocurriría lo mis-
tendrá una cabida de 104,000 espectadores, j mo, pues estaba dispuesto a corregir con 
Como la tribuna que hoy existe en Villa el mayor rigor todo descuido en este pun-
He aquí los scores los juegos cele-
brados ayer, domingo, en "Almendarcs 
Pa.-k.'; 
POR LA MAÑANA 
V. C. H. O. A. E . 
E. Costa, 2b. 4 0 2 4 8 0 
J. Costa, Ib 5 0 0 7 1 2 
Castro, ss. y p 4 0 2 3 1 0 
Villafuerte, cf 0 0 0 0 0 0 
Obregón, c, ss. y p. . 2 1 0 4 0 3 
Pérez, 3b 4 0 0 4 4 3 
Alvarez, rf. y cf. . . . 2 1 2 0 2 0 
Verdura, cf. y c. . . . 4 1 1 2 1 1 
Riquelme, If., ss. y p. . 3 0 1 0 2 0 
Carbajal, p 2 0 0 0 1 1 
Tapia, rf 2 0 1 0 0 0 
OBRAS PUBLICAS 
V. C. H. O. A. E. 
R. Riquelme, rf . . . 3 3 0 
Illa, If 5 2 4 
Solar, 2b 4 2 0 
R. Seiglie, ss 4 4 4 
Peña, c 3 0 0 
Gordon, c l 0 0 
Garcéa, cf 1 3 1 
Marrero, cf 1 0 1 
Díaz, Ib 4 2 2 
Mata, 3b 4 1 2 
Rodi-íguez, p 2 0 0 
| Bardina, p 8 1 1 
N O T A S A L A I R E 
TOTALES, 32 3 9 24 15 10 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 Jl. 
Psrk es para 4,500 espectadores, se pro-
yecta otra do cemento armado, que pro-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
H I E R E S DE TODAS C U S E S 
MUEBLES MODERNISTAS ñ ñ 
cuarto, coniedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J i L T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES Bí PARED y DE BD.SIllD 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
to, tan importante para el buen nombre 
de su Club, poro añadió "de esto no puede 
ser responsable nuestro entrenador Eliot, 
que lleva 20 años asistiendo a nuestro 
equipo, a completa satisfacción de todos." 
Sobre este mismo asunto he leído un ar-
tículo que, con gruesas letras, dice así: 
"La supremacía de Inglaterra está eij pe-
ligro." 
Dice el articulista, que en Holanda, 
cuando, hace años, se empezó a jugar al 
"foot-ball," comprendiendo desde luego la 
importancia que tiene el entrenamiento, se 
llevaron de entrenador a Edgar Chadwick, 
el famoso jugador internacional inglés, y, 
desde entonces, han ido progresando, has-
ta el punto de que este año Holanda ven-
ció a Inglaterra por dos "goals" a uno. 
No hay en Holanda ningún equipo im-
portante que no tenga su entrenador, y lo 
mismo sucede en Austria, Bélgica, Dina-
marca, Italia y en Alemania, en donde se 
está haciendo un gran esfuerzo a fin de 
poder vencer a Inglaterra en los juegos 
Olímpicos de Berlín, en 1916. 
Entre los más notables, hay ocho entre-
nadores en Alemania, cinco en Holanda, 
cinco en Bélgica, y han sabido rodearse de 
I discípulos tan aprovechados que han podi-
! do formar equipos que pueden luchar y 
1 vencer a los ingleses. 
Estando el articulista presenciando el 
partido internacional entre Holanda y Ale-
mania, y asombrado, al ver el juego de es-
] tos equipos, pidió su parecer al famoso ju-
j crador Fred Warbarton, que le acompaña-
ba, y éste le contestó: "No he visto en In-
glaterra un juego tan científico como el 
| desarrollado por los tres interiores de 
i Alemania." 
E H E L V E D A D O 
El domingo 9 de Agosto de 1914, se 
inauguró el magnífico Tennis Club, situa-
do en la calle 4 y 21, asistiendo un gru-
pito de jóvenes de nuestra más seiecta 
sociedad Vedadeníjp. 
A bendtdr el Tennis y la casa de los 
esposos Muñiz asistió el párroco del Ve-
dado Rdo. P. Francisco Vázquez, siendo 
madrinas de la fiesta las bellísimas se-
ñoritas María Elena Martínez y Merce-
des Muñiz, 
Entre las presentes recordamos en pri^-
mer lugar a las elegantísimas madrinas 
de la fiesta y al encantador y simpático 
grupito formado por las hermanitas Mar-
got y Conchita Martínez. 
Entre las presentes recordamos tam-
bién a Zenaida y Raquel Ramírez, Gra-
ziella Miranda, María Cosío, Blanca y Te-
rina Ruga, María, Graziella y Panchita 
Lozano, Romana Goizueta, Conchita de 
la Vega, María y Herenxa García, María 
Prieto, Concha Fernández, Josefina Ebra, 
María Muñiz, Carmen Martínez, Cuca y 
Marcelina Nóbrega, Carmen, Julia y 
Amelia Muñiz, Teresa, Mercedes y Pilar 
Angulo, América García, María Pedro, 
Sara y Aurelia Hernández, Teté Rodrí-
guez y otras más cuyos nombres no re-
cordamos. 
La concurrencia fué obsequiada con un 
magnífico buffet. 
A las 8 de la noche se retiraron los 
concurrentes entre el bullicio y la alegría, 
dándose cita para el martes. 
Felicitamos efusivamente a nuestros 
apreciados amigos fundadores de este 
Tennis, Ramón Martínez, José Luis Goi-
zueta, Oscar Duyos, Manuel Muñiz y A l -
berto Pino, por el ruidoso éxito que han 
alcanzado. 
TOTALES. . . . 35 18 15 27 16 3 
Anotación por entradas: 
Trust Company. . . . 000 200 010—3 
Obras Públicas. . . . 408 213 OOx—18 
SUMARIO: 
Ú2..j2 ETAOINSHRD T w o bseaCó 
Two base hits: E. Costa, Díaz y Ma-
ta. Sacrifico hits: L. Riquelme, Peña y 
Mata. Stolen bases: E. Costa, Illa, Seiglie 
y García, 2; Castro y R. Riquelme, 1. Dou-
ble plays: Bardina, Seiglie y Díaz; E, 
Costa, J. Costa y Verdura; Pérez, E, Cos-
ta y J. Cotsa; Pérez, Castro y J. Costa. 
Strucy outs: Rodríguez, 2 ;Carbajal, 3; 
Obregón, 1; Bardina, 3. Bases por bolas: 
Rodríguez, 3; Carbajal, 4; Obregón, 2; 
Bardina, 3; Bardina, 2. Hits: a Carbajal, 9 
en 2 8|3 innings; a Castro, 1 en 1 1|3; a 
Obregón 3, en 1 1Í3; a Rodríguez, 5 en 
cuatro innings. Passed balls: Verdui*a, 1. 
Wolds: Baldina, 1; Carbajal, 1. Quedados 
en bases: del Trust Company, 6; del Obras 
Públicas, 4. Tiempo: 2 horas 15 m. Umpi-
res: Rodríguez y Cubillas. Scorer: Au-
relio Betancourt. 
POR LA TARDE 
LITOGRAFICO 
V. C. H. O. A. E. 
Mendoza, If 3 0 1 5 0 0 
Figarola, 2b 4 0 0 5 2 0 
Hernández, c 2 1 0 4 3 0 
Alvarez, 3b 4 0 0 1 2 0 
Seiglie, cf 3 0 1 4 0 0 
J. Fernández, rf. . . . 2 0 0 0 0 0 
Armenteros, ss 3 0 0 0 2 0 
Curbelo, Ib 2 0 0 8 0 0 
Clavel, p 1 0 0 0 4 0 
Azcárraga 1 0 1 0 0 0 
Aguiar, cf 1 0 0 0 0 0 
Rodríguez 1 0 0 0 0 0 
La victoria obtenida anteayer por el I 
club Liceo de Jesús del Monte, casi le da j 
derecho a considerarse triunfador en el i 
campeonato de Amateurs de 1914, de la 
Liga Oficial de esa Liga prestigiosa que ; 
preside nuestro buen amigo el doctor ; 
Moisés Pérez. 
El desafío de anteayer fué uno de los ! 
más interesantes y peliagudo de la tem-1 
efectuó el "Obras Públicas" su quieta 
juego, ganándole fácilmente al "Trusl 
Company." 
Los del "O. P." que batearon cou d»" 
reza a las bolas lanzadas por los pitchera 
contrarios, y como resultado ,se anotaran 
l i^ hits, entre ellos dos de dos bases, xxtá* 
do a 9 bases por bolas recibidas y 10 
errores contrarios, más 1 passed ball y 
perada, solo al saber el resultado que ¡ un wild de Carbajal, obtuvieron la vkto-
fué de 2x1, da a comprender la trabazón 
y temple con que ambos teams defendie-
ron el honor de su bandera. 
Las jugadas de mérito se sucedían unos 
y otros entre frenéticas aclamaciones del 
público. 
La primera jugada de esos que levantan 
a los fanáticos fué la realizada por Pare-
da, que en el reíg fíeld, agarrando una 
pelota que llevaba las intenciones de un por el poco interés en hacerlo bien, co 
ría por un margen extraordinario de 15 
carreras. 
Los jugadores del "Trust" una vez qtM 
sus contrarios se anotaron 12 carreras en 
3 innings siendo el tercero de 8, se apo» 
deró de los mismos un desconcierto ta]^ 
que salvo honrosas excepciones, llegaron 
al máximo de la inferioridad, a juzga! 
TOTALES. . . 27 
LICEO 
V. 
1 3 27 13 0 
C. H. O. A. E. 
Í A o i i a d e C o l o n i i 
t : » it 
con las ESENCIAS 
el Dr. J0BNS0N=== ^tiBaS!!!!"" 
H P S U A PARA E BASO Y El PAÑUELO 
Dementa : D r o g i s e n n Johnson , O b i p p o , 3 0 , esq. a A g u i a r 
339; 1-Ag. 
Q U E Q U I E R E , Hl PRIEJA 5ANTA ?/ 
Termina diciendo que no se le olvidará 
la cara de sorpresa de Watson, el medio 
izquierda del "Bumley," al ver la veloci-
dad y lo científico de algunos jugadores 
austríacos, en el último partido interna-
cional. 
R. González, 2b, . . . 3 0 0 2 0 0 
C. López, Ib. . . . . . . 3 0 0 6 0 0 
Campo, If 4 1 1 2 0 0 
GonPareda, r f 4 1 1 1 0 0 
González, 3b 3 0 0 2 1 0 
Lámela, cf 3 0 1 3 1 0 
Díaz, ss 3 0 1 1 0 0 
Talavera, c 3 0 2 8 1 0 
Valdés Pérez, p. . . . 2 0 0 2 3 0 
TOTALES. . . . 28 2 6 27 6 0 
Anotación por entradas: 
Litográfica 000 100 000—1 
Liceo 000 200 000—2 
• SUMARIO: 
Stolen bases: Hernández, Azcáraga, 
Seiglie, Campos y Pareda. Sacrifico hits: 
Clavel y Valdés Pérez. Two base hits: 
Azcáraga. Struck outs: por Clavel, 4; 
por Valdés Pérez, 6. Bases por bolas: 
por Clavel, 2; por Valdés Pérez, 6. Dead 
ball: Clavel. Umpires: Stakeman y Utre-
ra. Tiempo: 1 hora y 4í) minutos. Sco-
rer: J. E. López. 
Segundo juego: 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E. 
Mesa, 3b. . . . . . 2 
Quintero, If 3 
Estrada, rf. . . . . . 5 
<"'—̂ c-r>n, gs. , , . . , 4 
Morrón, Ib 5 
cf 2 












TOTALES. 52 5 8 24 17 8 
MEDINA 
V. C. H. O. A. E. 
8-4 
No basta tener un equipo entusiasta, dis-
ciplinado y entrenado, sino que es muy 
conveniente tener otro de reserva, que 
pueda, cuando sea necesario, suplir la au-
sencia de algún jugador del primer equipo. 
¡Aprendamos en cabeza ajena! 
El "Notts Forest Cli^b" tuvo hace años 
gran notoriedad, adquirida en loa campos 
de "foot-ball." Debido a varias causas, 
fué perdiendo poco a poco su popularidad, 
hasta haber él llegado a la última tempo-
rada el último de la segunda división. A 
medida que iba perdiendo popularidad, el 
público iba retrayéndose de su campo, las 
entradas producían poco, las suscripciones 
menos, y grande fué la alegi-ía de los so-i Jiménez, 2b 8 
cios de este Club, al enterarse, en la últi- | F. López, p 4 
ma junta general, que si bien no quedaba • Blanco, p. y cf. . . . 0 
un penique en la caja social, la temporada 
no había producido pérdidas. En la últi-
ma junta general, el presidente, Mr. W. F. 
Hancock, se levantó para dar cuenta del 
estado del Club, y dijo lo siguiente: 
"Uno o dos de los jugadores de nuestro 
^'equipo han dejado bastante que ^sear; 
no quiero lanzar nombres a la publicidad; 
no quiero perjudicar la fama de nadie, 
pues sé, como antiguo jugador de "foot-
ball" y de "chicket," lo difícil que es luchar 
contra la indiferencia y la apatía 
"El año que viene celebramos nuestro 
50 aniversario, y hemos de hacer un es-
fuerzo para que aumente la lista de sus-
cripciones y podamos reunir un equipo que 
haga un honor a nuestro Club Hemos ya 
conseguido a Pisque, el "goal keper" de 
"Blackpool," y Nevé, extremo izquierda, 
jugador que ha sido de "Derby County" 
en la última temporada. 
"La causa, única de nuestra derrota, es 
debida a que no tenemos un equipo reser-
va. Esta falta implica que el jugador que 
no tiene puesto en el primer equipo, y no 
teniendo formado un reserva que juegue 
a su vez otros partidos, el jugador no es-
tá en debidas condiciones de entrenamien-
to, y la experiencia nos enseña que el ju-
gador que no adquiere experiencia y prác-
' tica en partidos de "foot-ball," dlfícil-
| mente llenará su puesto, cuando sea Uama-
: do a reemplazar a otro jugador . 
"La falta de fondos nos ha impedido, y i bolas: por Sansirena, 10; por López, 4; 
j nos impedirá aún el año que viene, formar i por Blanco 1. Umpires: Stakeman y 
j ese equipo reserva, que tan necesario es I Utrera. Tiempo: 2 horas. Scorer: J. É. 
i a nuestro CluW ' López, 
toro de Miura. 
Después la efectividad del lanzador de 
los boys de Jesús del Monte, fué tan gran-
de, que por más esfuerzos que hicieran 
los litógrafos, sólo en tres ocasiones pu-
dieron conectarle la esfera de hits. 
El desafío reñidísimo sobre todo en la 
cuarta entrada, en que los liceistas, pu-
dieron colocar tres hombres en bases, con 
dos outs, se le ocurrió a Lámela, mandar 
la bola de Clavel al jardín derecho, la 
que dió lugar a que dos chicos pisaran 
la goma. 
Estas dos carreras fueron las únicas 
del "Liceo" las suficientes para salir 
triunfante. 
Los "Litógrafos" con gran aprieto se 
salvan en esa misma entrada del collar 
de las nueve perlas. 
López, inicialista de la "Compañía Li -
tográfica" jugó como todo un profesio-
nal, se le presentaron seis lances, todos 
los que aceptó brillantemente. 
El segundo juego de la tarde entre el 
"Medina" y "Marianao" fué una fácil 
victoria para los primeros. 
Los chicos de Antonio Mesa, estaban 
fuera de caja, y de ahí su derrota. 
Los chicos de la "Viajera" de Guanaba-
coa, se rajaron a última hora, 
Al enterarse que el grito de gueri'a de 
los boys del DIARIO DE LA MARINA 
era "airolla," muchacho "arrolla," dijeron 
que ellos no comían de ese lado, y deja-
ron la comida. 
Verdaderamente la novena de lo Ma-
rina, es un trabuco, pero un trabuco na-
ranjero. 
Estamos seguros, que va a llegar el mo-
mento que los "chicos" de Cepeda, van a 
tener que pelear o jugar ellos solos. 
De seguir el DIARIO DE LA MARI-
NA de esa manera, no es extraño que 
se disponga a formar parte del "Cam-
peonato Nacional" o que vengan Lloy, 
mo siempre lo han realizado en sus jue-
gos. 
El "Trust" jugó tan mal, que el lectoe 
que no haya presenciado el desafío, se fi-
jará en la columna de los errores; pero 
casi todos los jugadores ostentan erro-
res: unos morales, otros de "bultos," al-
gunos imperdonables, y un jugador con 
temor a los contrarios. 
Del "O. P." jugaron colosalmente: Illa 
jugó como sabe hacerlo, R. Seigle no so» 
lamente bateó y corrió oportuno, sino de-
leitó los espectadores jugando el shortj 
Mata jugó la tercera a lo "Moríaty" y ba-
teó—2 hits de 4 veces;—por falta de es* 
pació, no podemos continuar explicando la 
labor de los players, pues todos lo hicic* 
ron aceptables: véase, pues, el score qu« 
publicamos en otro lugar. 
Fué amenizado el juego por el terceto 
de piano, violín y flauta, y concurrieroa 
bellas damas y damitas, las que propor* 
clonaron mayor realce a la fiesta. ¡ 
En los terrenos del antiguo Club "M»* 
riño" jugaron el sábado último los cluba 
"Tulipán" y "Cerro Star" ganando el pri-
mero por una anotación de 8 x 4 . 
Mañana publicaremos el "score" de et« 
te juego. 
Ramón S. MENDOZA. 1 
JUEGO EMPATADO 
Sagua, Agosto 9. 
Hoy se efectuó un interesantísimo 
"match" entre las novenas "Sagua" y 
"Cienfuegos," quedando el desafío empa-
tado cero a cero. 
Se jugaron las nueve entradas. 
Choché Suárez, que ocupó el "box" del 
ra habérselas con dios COmparierOS pa Cienfuegos, sólo permitió tres hits a lo . 
locales, y dió siete bases en diferentes 
"innings," En Almendares Park, anteayer por la 
mañana, y ante una regular concurrencia, Rodríguez. 
R. Montejo, ss, . . . 2 
Rodríguez, If 5 
O, Fdez, rf. y 2b, . . 5 
Flores, Ib 5 
C. Montejo, cf. . . . 5 
Pego, 2b 1 
Quiveiro, c 4 
Sansirena, p 8 
R, González, 3b. . . . 2 
Font, r f 3 
Betancourt 0 
TOTALES, 35 10 10 27 14 5 
Anotación por entradas: 
Marianao 202 000 001— 5 
Medina 020 004 40x—10 
SUMARIO: 
Stolen bases: Quintero, 2; Morrón, Ji-
ménez, R, Montejo, 2; O. Fernández, 3; 
C. Montejo. 2; Font, QuiveirCi Sansirena 
y R. González. Sacrifice hits: R. Monte-
jo. Double plays: Flores y Quiveiro, Qui-
veiro y R. González, Mesa y Morrón, F. 
López y Morrón y Marín. Struck outs: 
por Sansirena, 5; por López, 1. Bases por 
El p imer paso hacia la ceguera 
Se da, invarablemente, cuando una persona empieza 
a alejar dt los ojos el objeto que quiere ver. Y, sin em-
bargo, tales individuos presumen de tener una vista mag-
nífica porque yjn perfectamente los objetos lejanos. Si 
está usted en ese caso haga lo único eficaz para conser-
var su vista: venga a E L TELESCOPIO, San Rafael 22, 
en donde le haremos gratuitamente un minucioso reco-
nocimiento j h proveeremos de los cristales necesarios 
para que su vista se conserve. Recuerde que en E L T E -
LECÜPIO, San Rafael 22, est» la salvación de sus ojos. 
C 3305 alt. 4-HJ 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
' P R A D O , 1 0 2 . = 
C 3490 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
AL TRAVES DE LA REPUBLICA 
Películas Parlantes 
El juicio de la sesión espiritista se ha 
, suspendido hasta que se ponga bueno el 
; dueño de la casa donde se celebran las 
. sesiones. . , . , 
; Ha presentado certificación medica de 
! su repentina enfermedad y tenemos que 
I esperar a que se reponga y pueda asistir 
I al Juzgado . , , . 
: Toribión se fué de mal humor y yo to-
.; mo nota de un caso muy comente en la 
< vida del mundo. 
! Es el siguiente: 
: Un joven obrero lleva relaciones amoio-
^ a s con una muchacha 'de su clase y con-
Vdición," de verdad bonita y de arrogante 
^"figura. , . , 
i Por supuesto, lleva relaciones con el 
í santo f i n de casarse, pues ya le tiene en-
í ' t r egado a su novia algunos pesos, para 
| los gastos de instalación, y en cuanto ha-
f yan juntado lo que necesitan, 
A la iglesia me voy 
te lo vengo a decir. 
Í Pero et el caso, que un "caballero ' bien 
{parecido joven también, muy rico y muy 
i enamorado de la novia del obrero, preten-
\ de llegar hasta ella más rápidamente que 
isu novio; es decir, por el atajo, p?-ra lo 
í-cual dió carta blanca a una Celestina, ami-
/ga do la ninfa, que empezó a visitarla con 
í demasiada frecuencia, desempeñando su 
?papel con una nerfección admirable. 
! Claro es que las entrevistas se efec-
Ituaban siempre a espaldas del novio, por 
'-lo cual estaba absolutamente ignorante do 
• cuanto tramaba la maldita vieja, pues se 
j cae de su peso que, como todas las Celes-
Uinas, era vieja, fea y pegajosa. 
¡ Una tarde Hevó su audacia hasta el ex-
t tremo de enseñarle una preciosa sortija 
|;de brillantes que valía trescientos pesos, 
•^así como feuena y sin aumentar un peso, 
•muy al contrario. Con la sortija llevóle 
rtambién un retrato del pretendiente que 
? era "aceptable por todos los conceptos, 
r como queda dicho, y la oferta de todo el 
¡ dinero en metálico que ella quisiera, pues 
I el hombre estaba verdaderamente enamo-
}*rado. 
Aun no es cosa averiguada por que ca-
vyó la desdichada Elvira, o mejor dicho, 
: ía desdichada Margarita: si po^ amor, 81 
lt por las joyas aquellas del cofrecito, o por 
¡ la metedura de pata del Diablo, aunque 
í yo creo que se necesitaron las tres cosas 
\ ,* \ unísono, para obtener el resultado ape-
ftecido. 
¡Las joyas! ¡El dinero! 
¡Sumerjámonos en un proceloso mar de 
ahondas meditaciones! 
La muchacha de nuestro caso le dijo 
Va la mefistofélica mujer, que no acep-
Vtaba la sortija, con unas ganas terribles de 
',-iaceptarla, haciendo al propio tiempo bur-
i la y escarnio del dinero, como si el dinero 
>;;lo fuera todo en el mundo, diera la feli-
i.cidad a las criaturas etcétera, etcétera. 
La vieja sonrió, y cuando sonríe una 
mala vieja, si no se hace al nunto la se-
/.ñal de la cruz, es asunto perdido el asun-
..to de que se trate con ella. 
Sonrió, he dicho, y al día siguiente llc-
j £0 con toda una colección de prendas om-
' pedradas de verdadero valor para que es-
cogiera las que le gustasen más, o todas 
ellas, si tal era su deseo, añadiendo que 
tenía su fortuna hecha, porque el preten-
diente era millonario, estaba enamorado 
de fila y no podía pretenderla como él 
quisiera, por la sencillísima razón de que 
era casado. 
Ante este golpe formidable de amor con 
vía libre imposible, la muchacha reflexio-
nó y sin decir a la tentadora vieja que sí, 
^IO lo dijo que no. 
¡Qué tanto puede una mujer astuta! 
¿ Cómo se enteró el desdichado o casi 
desdichado novio, de las entrevistas de su 
¡adorada con la maldita'Celestina? 
Lo supo por todo el barrio a las cuatro 
i visitas , y lo que es más admirable, con 
[pelos y señales, pues aunque nadie pudo 
haber visto las joyas ni oído las proposi-
ciones de dinero, lo cierto es, que de elio 
le hablaron todos, como si lo hubieran vis • 
•to y oído. 
¿ Y qué hizo el hombre ? 
Pues una cosa muy sencilla. En lugar 
de ir a su trabajo, se puso en acecho y 
luna tarde que vió entrar a la dueña con 
'un bulto sospechoso, aguardó como él di-
¡ce, a que la cosa estuviera metida en ha-
1 riña, y cuando las dos. moza y vieja, esta-
¡ban en lo más interesante de sil conver-
sación, examinando a la vez algunos es-
I tuches con alhajas, saltó la puerta y entró 
el mozo hecho una fiera, viendo lo sufi-
ciente para que no le quedara duda de su 
desgracia moral, si es que no era tam-
bién material. 
¿Qué hizo, señoras y señores? 
Dar una pateadura fenomenal a la vie-
'ja, otra pateadura menos fenomenal a 'a 
joven... y acto seguido llamar a un guar-
¡dia para "saber en el juzgado toda la ver-
'dad, así le costara la vida. 
[ Pues nada. Las dos mujeres estaban en 
i la sinfonía de una obra lírica que pu-
¡do concluir como el demonio quiere que 
¡concluyan esta clase de obras, pero sin 
I otras consecuencias fatales, gracias a 
Dios, para lo que gusten mandar. 
La bruja fué multada en veinte pesos 
por casi corruptora de menores. 
La ninfa amonestada... ¿y el novio? 
Pues el novio, según me ha dicho, no 
sabe si seguir las relaciones como antes, 
o abandonar a la doncella. 
—Yo le aconsejé que siguiera como an-
tes, pues de las arrepentidas es el reino 
de los cielos... 
Amén. 
C. 
i derrochar energías 
j Ha llegado el momento de la lucha, en 
I que los pueblos van a demostrar sus fuer-
j zas, recursos y energías. Para el momen-
j to actual, es para el que se necesita vi-
gor, fuerzas, virilidad. Quien no posea 
esas fuerzas ahora, será vencido. Eso le 
pasa al hombre que por desgastes, deñ-
ciencias orgánicas o desarreglos ha per-
dido la virilidad, está impotente. Es un 
vencido, un inútil que hace miserable vida. 
La virilidad se renueva, cesa la impo-
tencia con las pildoras vitajinas que se 
venden en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas las boti-
cas. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se realizan 
todos los artículos de caza de construc-
ción, especial y garantizados, que existen 
en "El Moderno Cubano," Obispo nú-
mero 151. 
C 3545 23-11-A 
De Hoiguín 
Agosto 7. 
.NOTAS DK SOCIEDAD 
E l domingo, con motivo de celebrar S-JUI 
días la señora Angela fiené de Guerrero, 
digna esposa del competente Administra-
dor de la Compañía do Electricidad y Fo-
mento de esta ciudad, señor Ernesto Gue-
rrero, por la noche y en la morada do ios 
citados esposos, celebróse, una agradable 
fiesta a la que concuTieron distinguida» 
personalidades, bailándose los más cele-
brados danzones ejecutados al piano. 
Entro los concurrentes a la citada fies. 
ta encontrábanse las sef.oVfas Angela Señé 
de Guerrero y Febronia Aguilera de Ag-.ii-
lera. 
Señori tas: Angélica Guerrero, Isabe'i-
ta Aguilera, Toñita Zaldívar, Oneida Coa-
lio, Carmita Trasorras, Enriqueta Sampcr. 
Gloria y Enriqueta Herce, Isolina Aguilera 
y Angela Massei. 
Caballeros: Ernesto Guerrero, Heliodo-
ro Luque, Doctores Bonifacio y Basilio G3-
mez Gallardo, José Davis, Francisco Irí-
goyen, Víctor M. Parra, José Herce, Fran-
cisco Dominicis, Manolo Angulo, y Carlos 
Santiestéban. 
Asimismo la elegante morada de los 
distinguidos esposos Díaz-Betancourt , vió-
se asaltada por escogida juventud con mo-
tivo de celebrar su onomástico su simpá-
tica hija María de los Angeles. Los asal-
tantes fueron espléndidamente obsequia-
dos y atendidos con la amabilidad qwi 
caracteriza a los citados esposos. 
En la noche del propio día, y en de-
mostración de s impat ía hacia el doctor 
Fernando Aguilar, que tras una corta per 
manencia en esta localidad donde ha ve-
nido desempeñando interinamente el Jua-
gado de Primera Instancia, se ausentaba 
para Santiago, la entusiasta juventud de 
la Sociedad el Liceo organizó un asako 
que se verificó en los salones de la culta 
y prestigiosa Sociedad, viéndose éstos may 
concurridos por lindas y elegantes dam;-
tas. 
Anúnciase para el d ía '15 un gran bailo 
que la citada Sociedad ofrecerá a sus so-
cios. Ileina con tal motive, grande anima-
ción y entusiasmo, 
D E V I A J E 
Han partido para Santia-go el simpático 
doctor Fernando Aguilar y el señor Maria-
no Pérez Silva, profesor nel Instituto "Hoi -
guín", y para Nuevitas el doctor Oscar A.1-
banés Carballo donde fijará su residencia 
al frente de una farmacia. 
M I afectuoso saludo de despedida. 
NUEVO O F I C I A L 
Ha sido nombrado segundo Teniente del 
Ejército, el distinguido Joven holguinero 
Alejandro Rojas.'quien, en los. últimos exá-
menes celebrados recientemente en Ja 
Academia Mili tar del Morro, obtuvo el 
número uno. 
Efusivamente le felicito. 
B I E N VEXJDO 
Ha fijado nuevamente su residencia en 
esta ciudad el doctor Abelardo Pérez ¡Mau-
frlno. 
ÍA CUESTION D E L D L \ 
No se habla de otra cosa que de la gue-
rra europea y por ende, de la subida de IJS 
precios de los art ículos de primera ne-
cesidad. Las autoridades, parece que han 
tomado medidas enérgicas para evitar abu-
sos. y 
Benito Magaz. 
Colonia Española de Yaguajay 
Fot. de C. Suaz, 
Inauguración de las nuevas obras. Momento en que es izada la bandera cu-
bana por la señorita Martínez Fraga. 
La parte marcada 1 os la entrada a los altos de la Colonia, la número 2 entra-
da al Teatro y la número 3 entrada a las Oficinas del BANCO ESPAÑOL. 
Véase la correspondencia que insertamos en la edición de la maíiana de hoy. 
De Colón 
Agosto 7. 
R E C F P C I O N 
E l miércoles 6 tuvo efecto la recepción 
de tres kilómetros de la carretera que une 
a este pueblo con el Perico. 
Asistieron el ingeniero de la Dirección 
de Obras Públicas, señor Francisco Mesa; 
el Ingeniero do la provincia, señor Alejan-
dro Barrientes; el señor Jaime Beltrán, 
ayudante del mismo departamento; el In-
geniero encargado de las obras señor Emi-
lio Estrada, y los señores Roberto Madan 
y Arturo Díaz Laredo, Inspectores. 
También concurrieron el representante 
señor Víctor de Armas, el contratista Car-
los Argilelles, el director de " E l Liberal", 
señor Juan G. Valdés; Leonardo Russls. 
corresponsal do " E l Munoo" y el que sus-
cribe por el DIARIO D E L A MARINA. 
E l señor Argilelles obsequió a los perio-
distas con un suculento almuerzo, balo 
frondosos árboles, que fué sorprendido 
por un fuerte aguacero. 
A las tres y media regresamos en el au-
tomóvil del doctor César Trujlllo, cedido 
galantemente al contratista Argilelles. 
Este fué muy felicitado por los trabajos 
entregados, que reúnen las condiciones 
exigidas. 
Nosotros también, desde estas líneas, le 
hacemos extensiva nuestra felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
De Mayagua 
Agosto 8. 
Las escogidas de tabaco están en pleno 
apogeo, aunque adoleciendo del defecto 
de escasez de personal conocedor del 
aparte; las clases que se van obteniendo 
superan en rendimiento a los cálculos más 
elevados y la calidad d̂ - la hoja mejora-
considerablemente con el mojado. 
Los escogedores en ^t-neral se mues-
tran esperanzados del resultado final de 
sus escogidas no creyendo que sus taba 
eos puedan ser Influenciados por la situa-
ción europea ya que en su gran mayoría 
son clases pára los Estados Unidos. 
Diariamente se ven bajar en nuestra 
estación, varias familias de vegueros, que 
vienen a aumentar el enorme contingente 
de los que ya están acomodados en el ex-
tenso veguerío de nueva creaclA 
cas Santa Teresa, de 180 caballert 
San Kamón, Las de Pina, la 2o^*'1,H 
Marroqulna y Tamarindo y ^ to<U ^ 
hoy en su mayor parte bosques 
serán pronto transformados en Vír8ío«! 
E l día 7 se Inauguró con rnuch^6^ 
slasmo la nueva y lujosa farmacia a ^ 
Figueroa; presenta el suntuoso «« ^ 
las mejores de esa Capital; le H CTO * 
mucha prosperidad. ' ^ain-, 
Se están llevando a cabo activa 
nes para la instalación de Un gesti':,• 
eléctrica y fábrica de hielo y ya 4 p,an:j 
tratos para la fabricación del edM ? * 5 
cuado. lci(> 
Las cañas tienen un creclmient 
lar, algo limitado por la escasez d 
vía; pero están en general nî g ! ¡" ''i-
liadas que en el resto del térmi^ . rr"' 
go de Avila. ™,no ̂  C*. 
En el batey del Central "Algodón 
están explotando los montes 0 d ^ 
mente y se prosigue la construiu1^' 
pozo de abastecimiento para las ^ 
ñas. îqui. 
Se está tirando un nuevo ramal 
colonia Caritas, de varios kilómetro ^ 11 
obstante la crítica situación de lo 8 y B" 
nos, dado el bajo precio a que liaulrt0'0' 
sus azúcares, siguen atendiéndose d v 
mente los campos y emprendiéndose 
vos fomentos. ,,u«-
Las construcciones urbanas contl 
en auge y diariamente se levantan n 
viviendas. Uevií 
Hasta la próxima. 




Ha regresado a esta localidad, dfspíí. 
de haber pasado una corta temporada 
la pintoresca playa de Marlanao, la dh 
tingulda y apreclable señera Eduvigig R 
bozo, esposa del conocido comerciante do 
Manuel Rodríguez. 
Junto con ella vinieron también gm 
preciosísimas hijas, la gentil y encantado 
ra Juila, que se encontraba en aquel h. 
gar hacía largo tiempo y su hermana, la 
simpatiquísima "Beluca." 
Bien venidos sean. 
MAHIA ANTONIA AMADOR 
Esta bella "demolselle" flor preciada del 
pensil artemiseño y competente profesora 
de instrucción pública, se encuentra pa-
sando las vacaciones en este pueblo al h-
do de su hermano el reputado comercian-
te José Amador. 
Que la estancia entre nosotros, le sea 
gratísima. 
OBITO 
Los hermanos Díaz Barreiro, duefio» del 
gran establecimiento " E l Brazo Fuen»' 
p.isjn por un acerbo dolor. 
Su hermano Nlcomedes que viajabi 
rumbo a este país en el hermoso tra* 
atlántico "Reina María Cristina" exhaló 4 
último suspiro cuando solo le faltaban dit 
días para llegar al puerto habanero. 
Su cadáver fué arrojado al mar. 
¡Qué momento tan terrible para su in-
fortunada viuda e hijos que le acompaña-
han! 
Reciban la expresión sincera de mi con 
dolencia y que el Todopcderoso les dé 1J 
resignación suficiente para soportar golpi 
tan rudo. 
AL' M A R I E L 
Ayer partió para este pueblo el señM 
Arturo Gulllén, con su familia. 
Agradable permanencia les desea. 
F R A Y QUINQUE 
No hay TRAJE MALO 
si la TELA es buena 
Diaz y Ca 
N e p t u n o 
y S a n 
N i c o l á s 
Esta es una verdad como un templo, por eso las damas se dan cuenta 
y van por sus telas a los grandes almacenes de 
" L A F I L O S O F I A , , = = 
¿PORQUE? Pues por que esta casa, en relación constante con los grandes 
centros comerciales de Europa, recibe siempre lo más nuevo, lo último que 
sale de los talleres de la elegancia y el buen gusto. 
= < < L A F I L O S O F I A " = ; 
ofrece en el presente mes de Agosto, un gran descuento en todos sus artí-
sulos de verano. 
" L A F I L O S O F I A ' ' ^ ^ 
en más'de una ocasión presenta gangas, pero las del actual mes no tienen 
precedente. 
Véase el surtido de creas, bramantes, cotanzas nansús lisos y bordados, 
olanes muselinas, warandoles, piqués, tiras bordadas, aplicaciones, medias, 
pañuelos que en maravilloso surtido tiene en sus anaqueles 
= 4 6 L A F I L O S O F I 
y quedará toda dama, por exigente que sea, complacida. 
La oportenidad de estos momentos no debe desaprovecharse y al acu-
dir donde se vende barato, antes que casa alguna está 
" L A F I L O S O F I A ' ' ^ ^ 
No hay que citar la dirección, todos los cocheros conocen las señas, la 
casa más popular de la Habana, la mejor surtida, la que más barato vende. 
